























  แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน เปนกรอบแผนแมบทที่ไดจัดทําขึ้นจากการหารือ ระดมความ
คิดเห็น ตามกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวนทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาค สวน
ทองถิ่น และองคกรตางๆ ในการกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติและแผนดําเนินงานที่สามารถใชปฏิบัติให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมได ทําใหสามารถจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนไดจนเปนผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2546 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2546 
มีมติเห็นชอบตอแผนการจัดการฯ ดังกลาว 




รวมมือของทุกภาคสวน รวมทั้งชุมชนและประชาชน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีขีด
ความสามารถและความพรอมในการบริหารจัดการน้ําเสียไดดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานได ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนและชุมชนมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมคิดเสนอแนะ และตัดสินใจ ซึ่งจะ
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 แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน เปนแผนการจัดการที่มุงแกไขปญหาใหครอบคลุมทุกดาน   ท้ังการ
แกไข ฟนฟู การควบคุม การปองกัน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการดําเนินงานแบบ
ผสมผสานและสอดคลองกัน เพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานของการมีสวน
รวมของชุมชนและประชาชน ในการรวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการ โดยมีหนวยงานจากสวนกลางและสวนภูมิภาคใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินการ พรอมกับ









 2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมบริหารงานการจัดการน้ําเสียชุมชนไดดวยตนเอง และ
อยางตอเนื่อง โดยชุมชนและประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจดําเนินการ และมีหนวยงานที่เก่ียวของใหการ





 3.1 เปาหมายหลัก  :  ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 3.2 เปาหมายรอง   :  (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมสามารถบริหารจัดการน้าํเสีย  
                                                     ชุมชนดวยการพึ่งพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพภายในป พ.ศ 2554 
          (2) ชุมชนเมือง 344 พ้ืนที่ มีการดาํเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อ   
                                                   ควบคุมปริมาณของเสยี ใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมไดไมเกิน 
                                                   รอยละ 50 ของท่ีเกิดขึน้ภายในป พ.ศ. 2551 และชุมชนเมือง  
                                                     1,130 พื้นที่ มีการบริหารจัดการน้าํเสียที่เหมาะสม และมี 




 พ้ืนที่ดําเนินการหรือพ้ืนที่เปาหมาย ไดพิจารณาความสําคัญทั้งพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาล (Municipal 
Boundary) ท่ีมีชุมชนอาศัยอยูมาก และพ้ืนที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาล (Peri-Urban Area) ซึ่งมักจะมีชุมชน
ขนาดเล็กเกิดขึ้นแบบกระจัดกระจาย ทําใหควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอมยากขึ้น ดังนั้นการกําหนดพื้นที่
เปาหมายจึงเนนพ้ืนที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลกอนเปนหลัก เนื่องจากเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียมากกวา 
จําเปนตองเรงดําเนินการจัดการ อีกท้ังการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ยังสามารถทําไดงายกวา สวนพื้นที่
บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะสนับสนุนการใชแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือควบคุม ปองกัน
ปญหามลพิษ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และการพ่ึงพาตนเองในการดําเนินการ 
 พ้ืนที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 
  กลุมที่ 1 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการแกไข ฟนฟู ควบคุม ปองกัน และการจัดการ ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีปญหามลพิษน้ําเสีย คุณภาพน้ําในแมน้ําเสื่อมโทรมอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก และอาจเขาขั้น
วิกฤตไดในอนาคตหากไมเรงดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมได
ไมเกินรอยละ 50 ของที่เกิดขึ้น ไดแก ชุมชนเมือง จํานวน 344 พ้ืนที ดังนี้ 
        1.1) ดําเนินการระยะเรงดวน ป 2547-2548 จํานวน 97 พ้ืนที่ 
      โดยในระยะแรกใหดําเนินการตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความ
เสื่อมโทรมมากใน 5 ลําดับแรก ไดแก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใต
ฝงตะวันตก และลุมน้ํายม 
        1.2) ดําเนินการระยะปานกลาง ป 2549-2551 จํานวน 247 พื้นที่ 
                                   โดยดําเนินการในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรม
และอยูในลําดับตน ๆ เชนกัน แตไมอยูในพ้ืนที่ท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก 
  กลุมที่ 2 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการควบคุม ปองกัน และการจัดการ เปนพื้นที่ที่ไมมี
ปญหามลพิษน้ําเสียมาก คุณภาพน้ําในแมน้ําอยูในเกณฑดีถึงพอใช แต ควรเตรียมการในระยะยาว
สําหรับการบริหารจัดการที่ดี สามารถควบคุมและปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษ เพื่อการอนุรักษและ





จากทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอยาง
ยั่งยืน 
 5.2 สรางความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ปองกัน    และ
แกไข ปญหามลพิษจากน้ําเสียชุมชน และประชาชน มีสวนรวมรับรู และรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําเสีย 
 ค
 5.3 ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและลดปญหามลพิษ ในพื้นที่ที่อาจเกิดปญหารุนแรงจาก
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน และกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ลุมน้ําที่มีปญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําเปนลําดับแรก 




 5.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
และการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม 
 5.7 รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของหนวยงานสวนกลาง สวน




 ในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดลําดับความสําคัญในการดําเนินการของกลยุทธตาง ๆ โดยให
สอดคลอง เช่ือมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 
  กลยุทธท่ี 1 :   ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธท่ี 2 :   ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการจัดการ 
น้ําเสีย 
  กลยุทธที่ 3 :   ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษ 
                                                   น้ําเสียชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 4 :   ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน  
                                                 เนนใหประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ  
                                                 รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 
 กลยุทธท่ี 5 :   ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ 
 กลยุทธท่ี 6 :   ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ 
                                 ควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน 
                                 การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใชกฎหมาย 
  กลยุทธท่ี 7 :   ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ง
 6.1 กลยุทธที่ 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 
 
  6.1.1 ปญหา 
   (1) ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม 
   (2) ขาดการบังคับใชั กฎหมาย 
   (3) ขาดเคร่ืองมือ ความรู และเทคนิคดานการจัดการน้ําเสีย 
   (4) ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิม ไมสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  6.1.2 มาตรการ 
   (1) สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กับสถานการณ 
   (3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและควบคุมมลพิษ 
   (4) ฟนฟูสภาพการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิม ให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง 
  6.1.3 แนวทางปฏิบัติ 
   (1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อเปน
แนวทางใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเสนอใหการจัดการน้ําเสียชุมชน
เปนวาระแหงชาต ิ
 (2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
ดําเนินการประชุมสัมมนาและฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความเขาใจในการบริหารจัดการ
โดยเนนการบริหารเชิงพ้ืนที่ สรางความเขาใจทั้งในระดับภาพรวม และในเชิงลึกระดับพ้ืนที่ 
   (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานในเชิงรุก โดยเปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึง
พื้นที่และชุมชน เพ่ือสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน 
   (4) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สงเสริม สนับสนุน ให สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
(สสภ.)  มีหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ปจจุบัน มี สสภ. 16 แหง ท่ีมีหองปฏิบัติการ 
   (5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับ
แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง ซึ่งการผลิตที่สะอาดเปนที่ยอมรับกันวาเปนเครื่องมือการจัดการในเชิงรุก
ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาหาแนวทางในการทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด
หรือไมมีเลย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ํา หรือการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะทําใหลดคาใชจายใน
การบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย 
   (6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
นําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง (ตามขอ(5)) ไปปฏิบัติ 
 จ
   (7) องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวทางการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับไป
ใชประโยชนใหม (ตามขอ1.3.1.2) ไปปฏิบัติ 
    (8) กระทรวงทรัพยากรฯ (อจน.) นํารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน (ตามขอ 1.3.1.3) ไปประยุกตใชในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (9) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติตาม และการบังคับใชกฎหมาย  
    (10) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และแหลงกําเนิดมลพิษ ในพ้ืนที่ ตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (11) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) อบรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
บังคับใชกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อใหน้ําเสียจากแหลงกําเนิดไดรับการบําบัดได
ตามมาตรฐานน้ําทิ้งท่ีกําหนด 
    (12) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิดที่ยงัไมมีการควบคุมการระบายน้ํา และมาตรฐานควบคุมกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย 
    (13) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และ สผ.) กําหนดกลไกการนําหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) มาบังคับใช และเกิดผลเปนรูปธรรม  
    (14) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ เขารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ํา
เสียอยางจริงจังและกวางขวางขึ้น 
    (15) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) พัฒนาการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับไปใช
ประโยชน เนื่องจาก มีกิจกรรมหลายอยางที่ไมจําเปนตองใชน้ําที่มีคุณภาพสูง แตตองพิจารณาถึงระดับของ
คุณภาพน้ําใหสอดคลองกับกิจกรรมแตละประเภท รวมถึงการพัฒนาการใชประโยชนจากกากตะกอนที่เกิด
จากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยวิเคราะหความเปนไปไดดานการลงทุน ความเหมาะสม ความพรอมของ
ทองถ่ิน พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
    (16) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และอจน.) พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ท้ังดานการเงินและการเดินระบบ ดวยวิธีการเทียบเคียง 
(Benchmarking System) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาและแนวทาง/
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถชวย
ลดคาใชจายในการเดินระบบฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
    (17) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ 
ควบคุมและจัดการกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูท่ีเกี่ยวของ มี
 ฉ
แนวทางและหลักเกณฑในการตัดสินใจจัดการกากตะกอนจากระบบฯ ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ     
งบประมาณ  
    (18) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาเกณฑแนะนําการออกแบบระบบ   
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนสําหรับประเทศไทย โดยศึกษารวบรวมขอมูลระบบฯที่มี
การดําเนินการแลวในประเทศ รวมทั้งการสํารวจขอมูลภาคสนามและเอกสารวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ให
คณะผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียกลั่นกรองพิจารณา เพ่ือกําหนดคาที่ใชแนะนําในการ
ออกแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของและบริษัทที่ปรึกษาออกแบบนําไปใช 
    (19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ(คพ.) จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบ  
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือฟนฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความพรอมใหกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบฯ ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง โดย
ดําเนินการฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสีย 77 แหง (ไมรวมระบบฯ ของ กทม. 7 แหง และระบบท่ีชะลอ/ยกเลิก  
โครงการ 3 แหง) ซ่ึงเปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 63 แหง และกําลังกอสราง 14 แหง  
    (20) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ    
(อจน.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการปรับปรุงซอมแซมระบบฯ จํานวน 36 แหง เพื่อฟนฟูสภาพให
สามารถดําเนินงานไดเต็มประสิทธิภาพ ภายในป 2547-2548 วงเงิน 185 ลานบาท 
    (21) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ    
(อจน.) ทําการเดินระบบ (Operation) จํานวน 46 แหง โดยไดรับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเปนเวลา 
4 ป เริ่มในป 2547 วงเงิน 571.40 ลานบาท และองคกรปกครองทองถิ่นจะตองจายเพิ่มเติมใน  สวนที่เหลือ
ตามสัดสวนอีก 342.60 ลานบาท (รวมทั้งสิ้น 914.00 ลานบาท) เพ่ือใหองคกรปกครองสวน   ทองถิ่น
สามารถบริหารงานเดินระบบฯ ไดในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุงซอมแซมฯ กอนที่จะ     
รับผิดชอบดําเนินการดวยการพึ่งพาตนเองไดตอไป 
               องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยน
เครื่องจักร/อุปกรณ (Maintenance Cost) ท้ังหมด โดยเงินสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น     จะตอง
สมทบในสวนของการเดินระบบและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา สามารถจัดหาไดจาก (1) 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (2) รายไดจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย (3) เงิน
อุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (4) 
เงินกู จากแหลงเงินอื่น ๆ 
    (22) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สผ. 
และคพ.) กําหนดแผนและดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟนฟูฯ ของ   องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ วงเงิน 9.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547-2549 
โดยติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน และจัดทํารายงานเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
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    (23) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สส. 
คพ. และอจน.) ดําเนินการสรางความพรอมใหทองถิ่นในการดําเนินการระบบบําบัด น้ําเสีย การเตรียมการ
กําหนดอัตราคาบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม ภายในป 2547-2549 วงเงิน 10.0 ลานบาท โดยอบรม 
สัมมนา สรางความเขาใจ 
    (24) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และ
จังหวัด (ทสจ.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการน้ําเสียและการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 20.0 ลานบาท ดําเนินการในป 
2547-2549 
 
 6.2 กลยุทธที่ 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการ 
                 นํ้าเสีย 
  6.2.1 ปญหา 
   (1) บุคลากรขาดประสบการณ ความรู ทักษะดานการจัดการน้ําเสีย 
   (2) ขาดแผนงานดําเนินการและบริหารจัดการที่ชัดเจน 
   (3) ขาดการตรวจสอบและเขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ดูแล 
แหลงกําเนิดมลพิษ 
   (4) ขาดความพรอมในการดําเนินการการจัดการน้ําเสีย อยางมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 มาตรการ 
   (1)เสริมสรางสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   (2) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (3) เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใชกฎหมาย 
   (4) สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคู
กับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
  6.2.3 แนวทางปฏิบัติ 
    (1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการบริหาร
จัดการน้ําเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
กําหนดแผนงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได 
    (3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามแผนการบริหารและสามารถรับ
การตรวจสอบประเมินผลได 
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                             (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม 
ตรวจสอบ การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 
    (5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ทักษะ ในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
    (6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สนับสนุนดานวิชาการแกแหลงชุมชนขนาดเล็กให
เกิดความเขมแข็งมีความพรอมสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการน้ําเสียภายใตการมีสวนรวม 
รวมทั้งการจัดการน้ําเสียชุมชนในพื้นที่เฉพาะ เชน ชุมชนแออัด ชุมชนริมน้ํา เปนตน โดยพิจารณาความ
เหมาะสม และแนวทางการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดแมในชวงเวลาที่ปริมาณน้ําเสียมีนอย ดูแลบํารุงรักษางาย คาใชจายใน
การติดตั้งไมสูง และประหยัดพลังงาน เปนตน 
    
 6.3 กลยุทธท่ี 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษนํ้าเสีย
ชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  6.3.1 ปญหา 
   (1) ขาดการรณรงคประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร แกประชาชนและชุมชนอยาง
ตอเนื่อง 
   (2) ชุมชนและประชาชนไมเขาใจและไมมีความรูดานสิ่งแวดลอมและปญหามลพิษ
จากน้ําเสีย 
   (3) ขาดประสบการณและทักษะในดานการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย 
  6.3.2 มาตรการ 
   (1) สนับสนุนการรณรงค ประชาสัมพันธเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ 
   (2) สนับสนุนการเพิ่มความรูและความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษใหแกชุมชนและ
ประชาชน 
   (3) สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 
  6.3.3 แนวทางปฏิบัติ 
    (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.)  และ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการจัดการน้ําเสีย และการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 
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    (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 
    (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.)  และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางน้ําแกชุมชนและประชาชน 
เพ่ือใหเกิดความตระหนกั เกิดจิตสํานึก การเฝาระวังและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม 
    (4) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความเขาใจ และเปนกําลังสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอมในอนาคต 
    (5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค 
ประชาสัมพันธ สิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรมการใหความรูผานการสันทนาการ และกิจกรรมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ โดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานดานการรณรงคประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 6.4 กลยุทธที่ 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน เนนให
ประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 
  6.4.1 ปญหา 
   (1) ขาดความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนและชุมชน 
   (2) ประชาชนไมไดรับขอมูล ขอเท็จจริง และไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน 
   (3) เกิดขอขัดแยงทางความคิด และการดําเนินการระหวางประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   (4) ขาดความรูและทักษะในการดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  6.4.2 มาตรการ 
   (1) ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขาถึงพื้นที่ 
และใกลชิดประชาชนและชุมชน 
   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใหขอมูลขาวสารที่แทจริงและความรูแกประชาชนอยาง
โปรงใส และอยางตอเนื่อง 
   (3) สรางความเขาใจ และความโปรงใสในการปฏิบัติงานแกประชาชนและชุมชน 




  6.4.3 แนวทางปฏิบัติ 
    (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานในเชิงรุก เปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพ้ืนที่
และชุมชน โดยปรับเปล่ียนวิธีการใหมเปนแบบ One-way public relation แทนแบบเดิมที่สวนใหญจะเปน
แบบ Two-way communication โดยการสรางความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแตการรับรู
ปญหา การเสนอแนวทางแกไขรวมกับชุมชน ความจริงใจ โปรงใส ใหขอมูลท่ีแทจริงแกประชาชนและรวม
ดําเนินการกับประชาชนทันทีทั้งดานการพัฒนา และการแกไขปญหาเพื่อสรางความเชื่อถือ (Trust) และ
ความไววางใจ (Credibility) ใหเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน 
    (2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง แกชุมชนและประชาชน อยางโปรงใสและ
เปดเผย โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และการจัดประชุมหารือกับผูนําชุมชน เอกชน 
และประชาชน 
    (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 
ตรวจสอบได ตลอดจนใหขอมลู ขาวสาร ท่ีถูกตอง และใหความรูความเขาใจแกชุมชนและประชาชน เพ่ือลด
ความขัดแยง เปลี่ยนความขัดแยงเปนความรวมมือ 
    (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งองคการสภาประชาชนเพื่อดําเนินการดาน




    (5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ
ดําเนินการ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชน และจัดอบรมสัมมนา 
    (6) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 
(สสภ.) ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ สรางการมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้น 
    
 6.5 กลยุทธที่ 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางเปนระบบ 
  6.5.1 ปญหา 
   (1) ขาดประสิทธิภาพการดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
   (2) ขาดงบประมาณดําเนินการ 
  6.5.2 มาตรการ 
   (1) พัฒนาระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และวิธีการวัดผล 
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   (2) สนับสนุนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ 
  6.5.3 แนวทางการแกไขปญหา 




    (2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นําระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลไป
ดําเนินการในพื้นที่ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งช้ีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจ และ
ใหความรวมมือในการตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย 
 6.6 กลยุทธที่ 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ
ควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และ
บังคับใชกฎหมาย 
  6.6.1 ปญหา 
   (1) ขาดการบังคับใชกฎหมายในการกําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
   (2) ขาดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียที่เขมงวด และดําเนินการ
ลงโทษหากมีการฝาฝน 
   (3) ขาดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสียและ/หรือการดําเนินงาน
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (4) ขาดกฎหมาย ควบคุม หรือการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
  6.6.2 มาตรการ 
   (1) สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปประกาศใชและดําเนินการ
ไดตอไป 
   (2) สนับสนุนกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน ใหครอบคลุมแหลงกําเนิดน้ํา
เสียประเภทตาง ๆ  มากขึ้น 
   (3) สงเสริมสนับสนุนใหมีกลไกทางกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมี
สวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ/หรือดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง 
   (4)พัฒนากลไกทางกฎหมายควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
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  6.6.3 แนวทางปฏิบัติ 
   (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย (Service Fee) 
หรือการจายคากอใหเกิดมลพิษ (Pollution Charge) ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) 
สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการจัดเก็บ โดยอาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน จัดเก็บรวม
กับคาไฟฟา จัดเก็บโดยรวมกับภาษี จัดเก็บโดยรวบรวมกับคาน้ําประปา หรือจัดเก็บเฉพาะคาน้ําเสียตางหาก 





          การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Tariff) สามารถพิจารณา
องคประกอบ 3 สวนคือ (1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย (2) คาธรรมเนียมอนุญาตตอเช่ือมทอ      และ (3) คา 
 
ตอเช่ือมทอ ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดตามความตองการคืนทุนหรืออัตราการคืนทุน (% cost recovery) 
แบงเปน 4 ระดับคือ 
              ระดับที่ 1 คืนทุนเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance 
Cost) ไดอัตราคาบริการถูกที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุด 
             ระดับที่ 2 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา รวมคาทดแทนเครื่องจักร 
(Replacement) ไดอัตราคาบริการสูงขึ้น 
             ระดับที่ 3 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ และบํารุงรักษา รวมคากอสราง (ท้ังกรณี
รวมคาที่ดินและกรณีไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากขึ้น 
             ระดับที่ 4  คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ บํารุงรักษา คาทดแทนเครื่องจักรและคากอสราง 
(ท้ังกรณีรวมคาท่ีดินและไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
นอยที่สุด 
         ในการจัดเก็บคาบริการสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
          1. เปาหมายการจัดเก็บ มี 3 กรณี 
              1.1 จัดเก็บเพ่ือคืนทุนคาใชจายการลงทุน (คาใชจายการลงทุนประกอบดวย คา 
O&M เงินสมทบของเทศบาล เงินกู เงินอุดหนุนโดยรัฐ และคาใชจายจริงจากผูใชบริการ) 
              1.2 จัดเก็บเพ่ือการคืนทุนคาใชจายดําเนินการ 
              1.3 จัดเก็บเพ่ือการคืนทุนคาใชจายการลงทุนและคาใชจายดําเนินการ 
2. วิธีการจัดเก็บคาบริการ มีหลากหลายวิธี อาทิเชน 
               2.1 จัดเก็บแบบเหมาเปนรายเดือน 
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               2.2 จัดเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยเปนรายเดือน 
               2.3 จัดเก็บรวมกับคาภาษีเปนรายป เชน ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 
               2.4 จัดเก็บรวมกับคาน้ําประปา หรือคาไฟฟา เปนรายเดือน 
         ท้ังนี้ในการกําหนดอัตราการคาบริการบําบัดน้ําเสียควรคํานึงถึงลักษณะของ
คาบริการที่ดีและเกิดการยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้ 
         (ก) คาบริการบําบัดน้ําเสียตองเปนธรรมตอผูใชบริการ เชน มีความถูกตอง ไม
เปนภาระมากตอผุใชบริการ โดยเฉพาะผูใชบริการประเภทบานพักอาศัยควรพิจารณาระดับรายไดและ
ความสามารถในการจายดวย (ability to pay) 
         (ข) ไมซับซอนและยากตอการปฏิบัติใชและติดตามตรวจสอบ 
         (ค) คาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไมสูงมาก 
         (ง) มีความยืดหยุนพอสมควรในการปฏิบัติใช 
        (จ) การปฏิบัติใชควรสอดคลองกับระบบบริหารและกลไกของเทศบาล 









ทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนกระจายอํานาจฯ และเงินกูจากแหลงอื่น เปนตน 
    (4) กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนใหมีองคการดานน้ําและน้ําเสียชุมชน (Water and 
Sewage Authority หรือ WASA) มีหนาที่จัดหาและผลิตน้ําใชและจัดการน้ําเสียในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการผลิตน้ําใชท่ีสะอาด และการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย 
    (5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกประกาศกระทรวงฯ กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา รานลาง-อัดฟลม
ถายรูป เปนตน และกําหนดเกณฑการปฏิบัติในกาควบคุมน้ําเสียจากอูซอมรถยนต กําหนดมาตรฐาน
และวิธีการควบคุมกากตะกอนจากการบําบัด   น้ําเสีย เปนตน 
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    (6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.)  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขมงวดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิด    น้ําเสียชุมชน ท่ีไดประกาศ
บังคับใช 
    (7) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใชบังคับสําหรับผูท่ีจะเปนผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียจะตองมีใบอนุญาตและบุคลากรที่ชํานาญพรอมที่จะดําเนินงาน 
    (8) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎหมาย ขอระเบียบ และมีบทลงโทษที่
ชัดเจน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมดําเนินการหรือละเลยการปฏิบัติ พรอมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล จากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตระหนักตอหนาท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินงานจัดการน้ําเสีย และ/หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
    (9) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ ดูแล ควบคุมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามกฎหมาย ขอระเบียบที่กําหนดขึ้น จากขอ 6.3.1.1 
    (10) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Discharge Permit System) โดยแหลงกําเนิด
เหลานี้จะระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําหรือออกสูสิ่งแวดลอมไดจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอระเบียบที่
กําหนดเพื่อควบคุมปองกันไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยในระยะแรกจะควบคุม
แหลงกําเนิดมลพิษขนาดใหญ เชน ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และฟารม ปศุสัตว เปนตน สวน 
 
บานเรือนและแหลงกําเนิดน้ําเสียอื่น ๆ ท่ีติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Onsite Treatment อาจไมตองขอ
อนุญาตการระบายน้ําเสียแตตองกําหนดเกณฑหรือเง่ือนไขเพื่อควบคุมน้ําเสียไมใหมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมดวย 
    (11) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
กํากับดูแลการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดภายใตระบบ Discharge Permit System และตาม
หลักเกณฑการอนุญาตและเงือนไขกําหนดอ่ืนๆ   
       
 6.7 กลยุทธที่ 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสียของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  6.7.1 ปญหา 
   (1) ขาดการควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชกลไกทางการสนับสนุนงบประมาณ 
   (2) ขาดการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ฒ
   (3) การจัดสรรงบประมาณประจําปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการ
กําหนดใหใชจายเงินดานการจัดการน้ําเสียที่ชัดเจน 
  6.7.2 มาตรการ 
   (1) สนับสนุนกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการ น้ําเสียชุมชน
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบมากขึ้น 
   (2) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารเงินงบประมาณในการดําเนินการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 
   (3) สนับสนุนกําหนดภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและงบประมาณ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชจายดําเนินการ 
  6.7.3 แนวทางปฏิบัติ 









    (3) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
    (4) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชจายเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 












รวมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดในทุกระดับ ท้ังระดับหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทองถ่ิน และระดับชุมชน ท้ังนี้ในการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนจึงไดกําหนดแผนดําเนินงานที่มี
ระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บงช้ีถึงหลักการ เหตุผล เปาหมายและภารกิจ แหลงเงิน มีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน และการจัดลําดับของการดําเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งไดผนวกเอาขั้นตอน 
วิธีการ ดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ไวในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถใชเปนแนวทางดําเนินการไดดวยตนเอง 
 
 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ สามารถดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
  1. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบดําเนินการ ภายใต
แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ 
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
  2. สรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน และองคความรูในการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและการมีสวนรวม รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ และมี
ความพรอมในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ผลักดันใหมีการบริหารแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนอยางจริงจัง โดยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทองถ่ินสามารถประยุกตแนวทางการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติไดในระดับชุมชน
และระดับทองถิ่น ดวยการใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้มาตรการตาง ๆ จะตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 
  4. สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
รับรู ตั้งแตเริ่มตนโครงการและตอเนื่องท้ังการศึกษา การเสนอขอคิดเห็นและตัดสินใจ เพ่ือใหเกิด
ความรูสึกถึงการมีสวนรวม ความเชื่อถือ และความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่น 
  5. สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑช้ีวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 








ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน และดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
  (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สส. สผ. อจน. คพ.) และ สํานักงานปลัด





  (2) จังหวัด (ทสจ.) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานสวนกลาง และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
 ชุมชนและประชาชน ควรตองมีสวนรวมดําเนินการโดยการเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนเขา
มารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และรวมติดตาม

















คือ คุณภาพน้ําในแมน้ําหลายสายเสื่อมโทรมขึ้นทุกป ชุมชนเมืองมีสภาพสิ่งแวดลอมที่ไมดี สงผลกระทบตอ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการน้ําเสียหรือมีการจัดการน้ําเสียที่









 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ จึงไดจัดทําแผนการจัดการ
น้ําเสียชุมชน โดยมีการประสานและหารือรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเปนไปตามนโยบายของรัฐ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) เกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดวย ท้ังนี้ 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของทิศทาง และแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบูรณา





















 1.2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมบริหารงานการจัดการน้ําเสียชุมชนไดดวยตนเอง 
และอยางตอเนื่อง โดยชุมชนและประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจดําเนินการ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของใหการ





 1.3.1 เปาหมายหลัก  :   ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 1.3.2 เปาหมายรอง   :   (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมสามารถบริหาร 
                                               จัดการน้ําเสียชุมชนดวยการพึ่งพาตนเองได อยางมีประสิทธิภาพ  
                                                ภายในป พ.ศ. 2554 
     (2) ชุมชนเมือง 344 พื้นที่ มีการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อ   
                                                ควบคุมปริมาณของเสีย ใหระบายออกสูสิง่แวดลอมไดไมเกิน 
                                                รอยละ 50 ของท่ีเกิดขึ้นภายในป พ.ศ. 2551 และชุมชนเมือง  
                                                1,130 พื้นที่ มีการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม และมี 








 1.4.1 น้ําเสียชุมชน หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปอนอยูในของเหลวนั้น ซ่ึงเกิดจากการใชน้ําสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน 
 1.4.2 น้ําทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะมีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
 1.4.3 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน หมายความรวมถึง ทอ ส่ิงปลูกสราง เครื่องมือ อุปกรณ และ



































พื้นที่ จึงไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จ และไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อีกท้ังยังขาดความเขมงวด
ในการบังคับใชกฎหมาย ทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือประหยัดคาใชจายและลดตนทุน
การดําเนินการ นอกจากนี้ โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ท่ีตอง




เศรษฐศาสตรการลงทุน ตลอดจนการนําหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใช ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร 
และยังขาดกลไกหรือกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหชุมชนและประชาชนขาดจิตสํานึกไมเขาใจ
ปญหาอยางแทจริง ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และไมใหความรวมมือดําเนินการ 
 ภายหลังจากที่ชุมชนเมืองระดับสุขาภิบาล ไดรับการยกฐานะขึ้นมาเปนเทศบาลแลว ตั้งแต ป พ.ศ 
2542 ทําใหปจจุบันมีชุมชนเมืองระดับเทศบาลรวมทั้งสิ้น 1,130 แหง (รวมเมืองพัทยา) และองคการบริหาร
สวนตําบล อีกจํานวน 6,745 แหง ชุมชนเมืองเหลานี้ ระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอมประมาณวันละ 14 ลาน
ลูกบาศกเมตร เปนน้ําเสียจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และจาก




 อยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนเมืองท่ียังไมมีการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม อีกเปนจํานวนมากถึง 7,803
พื้นที่ ไดแก ชุมชนเมือง 1,060 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 6,743 แหง ชุมชนและประชาชนที่อาศัย
อยูในพ้ืนที่แหลงชุมชนเมืองเหลานี้ ยังขาดความรูความเขาใจปญหาน้ําเสีย ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ปองกัน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อีกท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความพรอมดานการบริหารจัดการ











 ในชวง 20 ปท่ีผานมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียไปแลวรวม
ทั้งส้ิน 67,290 ลานบาท จนกระทั่งในปจจุบันประเทศไทยมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั้งสิ้น 87แหง 
กระจายอยูท่ัวประเทศ สามารถรองรับน้ําเสียได 2.8 ลานลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปน การกอสรางโดยกรม
โยธาธิการ (เดิม) 13,250 ลานบาท จํานวน 50 แหง การกอสรางโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) โดยผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 34,220 ลานบาท จํานวน 22 แหง ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 19,508 ลานบาท 
จํานวน 7 แหง และงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ อาทิ กรมประมง กรมการปกครอง การทองเที่ยวแหง
















รูปที่ 2-1 งบประมาณและหนวยงานดําเนินการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสยีรวมของชุมชน 








(ระบบบําบัดน้ําเสีย 50 แหง) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
34,220 ลานบาท 
(ระบบบําบัดน้ําเสีย 22 แหง) 
กรุงเทพมหานคร 
19,508  ลานบาท 
(ระบบบําบัดน้ําเสีย 7 แหง) 
หนวยงานอ่ืน ๆ 
312 ลานบาท 










บําบัดน้ําเสียได 2.8 ลานลกูบาศกเมตร/วัน 
โครงการที่ถูกระงับ 1 โครงการ 
บําบัดได 24,000 ลบ.ม./วัน 
โครงการที่ถูกระงับ 2 โครงการ 




 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 87 แหง เปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 68 แหง และระบบที่กําลัง
กอสรางโครงการใหม 16 แหง และอีก 3 แหง ถูกยกเลิก/ชะลอการกอสราง ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองสระบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบบําบัด
น้ําเสียรวมเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหความสามารถในการบําบัดน้ําเสียลดลงจากเดิม 
2.8 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เหลือเพียง 2.2 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเหลานี้ สวน
ใหญจะเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) (1) เนื่องจาก เปนระบบที่อาศัยธรรมชาติใน
การบําบัดน้ําเสีย ดูแลรักษางาย และใชเครื่องจักรอุปกรณท่ีไมซับซอนมาก ไมตองการบุคลากรที่ชํานาญ
มาก และคาใชจายในการเดินระบบฯต่ํา แตมีขอเสียคือ ใชพ้ืนที่มากและมักจะมีปญหาปริมาณสาหราย 
(algae) มีมากเกินไปโดยเฉพาะในบอสุดทาย 
 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนใหญมีอายุการใชงานอยูในชวงไมเกิน 10 ป โดยมีน้ําเสียเขาระบบบําบัดฯ 
เพียงรอยละ 50-60 ของความสามารถการรับน้ําเสียของระบบฯ (Capacity) (2) หรือบําบัด  น้ําเสียไดเฉลี่ยรอย






ตองการใชกระแสไฟฟาในการเดินระบบฯ ดวย ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่เดินระบบอยูในปจจุบัน 
มีคาใชจายดําเนินงานประมาณ 0.1 - 28 ลานบาทตอป (3) และโดยเฉล่ียรอยละ 42 ของคาเดินระบบเปน
คาใชจายสําหรับกระแสไฟฟา อยางไรก็ตาม มีแนวโนมที่ทองถิ่นเริ่มใหเอกชนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีความ
พรอมดานบุคลากรที่ชํานาญและความเชี่ยวชาญในการควบคุมและบํารุงรักษาระบบฯ เขามาดําเนินการ
แทน เชน เทศบาลนครนนทบุรี เมืองพัทยา เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลนคร
สงขลา นอกจากนี้ยังมีองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีสนับสนุนชวยเหลือทองถ่ินในการดําเนินงานระบบฯ และดูแลบํารุงรักษา รวมทั้ง
จดัเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย ซ่ึงปจจุบันไดเขาไปดําเนินการใหกับเทศบาลตําบลแสนสุข จ.ชลบุรี 
 
(1) 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) เปนระบบบอที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย การเดินระบบไมยุงยากซับซอน 
คาใชจายในการบํารุงรักษาและการเดินระบบต่ํา แตเปนระบบที่ตองใชพ้ืนที่ในการกอสรางมาก  
(1) 
ความสามารถรับน้ําเสียของระบบ (Capacity)  หมายถึง ความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพียงพอ 
   ในอนาคตตามระยะเวลาที่กําหนดในการออกแบบ เชน 10 ป หรือ 20 ป และใชบอกขนาดของระบบบําบัดนํ้าเสียได เชน ระบบขนาด  
   1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เปนตน 
(2) คาเดินระบบ 0.1 ลานบาท/ป ไดแก เทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี คาเดินระบบ 28 ลานบาท/ป ไดแก เมืองพัทยา (ระบบใหม) 









ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ปจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลตําบลแสนสุข จ.ชลบุรี เทศบาล
เมืองปาตอง จ.ภูเก็ต และเมืองพัทยา เพียง 4 แหง เทานั้น ท่ีดําเนินการตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายโดย
































 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนสวนใหญ ไดแก บานเรือนที่อยูอาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย รานอาหาร 
ภัตตาคาร กิจกรรมใหบริการ เปนตน ซึ่งภายหลังจากมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ









สามารถ ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมักจะมีการฝาฝน หลบเล่ียง 
ไมติดตั้งระบบฯ หรือไมเปดเดินระบบบําบัดน้ําเสีย และยังลักลอบระบายน้ําเสียที่ไมผานการบําบัดออกสู
สิ่งแวดลอมดวย นอกจากนี้ชุมชนสวนใหญมักจะระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัดใหมี








(1) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2538 
(2) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากท่ีดินจัดสรรมีผลบังคับใชกับที่ดินจัดสรรที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  
   ตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม 2539 เปนตนไป 
(3) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมีผลบังคับใชเมื่อ 29 พฤษภาคม 2545 
(4) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กที่ติดตั้งเฉพาะที่สําหรับบําบัดน้ําเสียจาก 







ทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมนั้น มีลักษณะการดําเนินการสรุปได 4 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 3-1 



















































รูปที่ 3-1 รูปแบบการจัดการน้ําเสียของแหลงกําเนิดชุมชนที่มีผลกระทบและลดผลกระทบ 
                    ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 




























































(Combined System) ทําใหตองใชทอขนาดใหญขึ้น และหากตองมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมก็จะมีขนาดใหญ
เพียงพอที่จะรองรับน้ําเสียรวมกับน้ําฝนสวนหนึ่งท่ีตองสงเขาระบบดวย ทําใหมีคาใชจายในการกอสราง
เพ่ิมขึ้น และใชพ้ืนที่กอสรางมากขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้โครงขายการวางทอใตดินตาง ๆ ไมมีระเบียบ
และไมเปนระบบทั้งทอประปา ทอน้ําเสีย ทอสายไฟ ฯลฯ เปนตน ทําใหเปนอุปสรรคมากในการกอสราง
หรือวางทอใหมเพ่ิม รวมทั้งการบํารุงรักษาซอมแซม 






 ปญหาสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
  (1) ขาดการประชาสัมพันธใหความรูและขอเท็จจริงแกชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและรวมตัดสินใจดําเนินการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนการสรางการมีสวนรวม
ดําเนินการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 





(1) กรมควบคุมมลพิษอยูระหวางดําเนินการเพื่อออกกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 




  (3) ขาดบุคลากรที่ชํานาญดานการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา โดยเฉพาะบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบ และตองมี
ความรูและทักษะดานการควบคุมดําเนินงานระบบฯ ดวย 
  (4) ขาดงบประมาณในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหละเลยไมดําเนินงานระบบ
อยางจริงจัง 





























รูปแบบ ขบวนการ ผลกระทบ 
































รูปที่ 3-2 รูปแบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเมืองและแนวโนมการเกิดผลกระทบ 
          ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 




















































 4.1.1 นโยบายของรัฐ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 




   (1)  บริหารและจัดการส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิม 
   (2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 




   (4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทย
สําหรับการแสวงหาการบริหารจัดการ การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทุกแหลง  รวมถึงการนําสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม 
   (5) กําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับระดับของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศควบคูไปกับ
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ 









 4.1.2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ป 2545-2549) 
  เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอบสนองตอการปรับ
โครงสรางการพัฒนาประเทศใหเขาสูสมดุล  เนนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ  โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัด และคุมคาไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ใหความสําคัญตอความเปนธรรมในสังคม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการไดรับประโยชนและการมีสวน
รวมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยมีเปาหมายและแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  4.1.2.1 เปาหมาย 
   (1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล  มีความโปรงใส  ตรวจสอบได  รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การปองกัน  รวมทั้งการเฝาระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการกอมลพิษ 
   (2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชน  โดยใหมีพ้ืนที
ปาอนุรักษไมต่ํากวารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ  ควบคูไปกับการอนุรักษพ้ืนที่ปาชายเลนใหไดไมต่ํากวา 
1.25 ลานไร ตลอดจนลดปญหาการชะลางพังทลายของดินไมนอยกวา 5 ลานไร และฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน
ที่มีปญหาทั้งท่ีเปนดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินขาดอินทรียวัตถุไมนอยกวา 10 ลานไร ในป 2549 
   (3) รักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักทุกสายใหมีปริมาณออกซิเจนไมต่ํากวา 2 
มิลลิกรัมตอลิตรตลอดทั้งป และฟนฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝงใหอยูในเกณฑมาตรฐานของประเทศ รวมทั้ง
เพ่ิมขีดความสามารถในการรวบรวม กําจัดและลดกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและจากชุมชนให
เพ่ิมขึ้นไมต่ํากวารอยละ 50 ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกหลักวิธีและปลอดภัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจังหวัดทั้งหมด  และมีการใชประโยชนมูลฝอยไมต่ํากวา
รอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น  ตลอดจนควบคุมคุณภาพอากาศใหปริมาณฝุนละอองและสาร
มลพิษอื่นๆ ในชุมชนเมืองอยูในพิกัดมาตรฐาน 
   (4) คุมครอง  ปองกัน  ฟนฟู และอนุรักษสิ่งแวดลอมของแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมไมต่ํากวาปละ 50 แหลง และแหลงทองเที่ยวไมต่ํากวาปละ 15 แหง 
  4.1.2.2 แนวทางการพัฒนา 
            (1)เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอื้อ
ตอการอนุรักษฟนฟู และอํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
   (2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณ เพ่ือ
ความสมดุลของระบบนเิวศและใชประโยชนในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอยางยั่งยืน 





   (4)รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการลดมลพิษ เพ่ือใหเมือง
และชุมชนมีความนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดตนทุนทางเศรษฐกิจในการปองกันและแกไข
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
 4.1.3 นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.1.3.1  นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
    (1) ดําเนินการใหชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองมีสภาพแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยประสานการวางผังเมืองและจัดระเบียบชุมชน  ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
   (2) ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น  และอยูในระดับ
มาตรฐานที่ไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน  ตลอดจนใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
   (3) ดําเนินการปองกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับสุขอนามัยที่จะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต  และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน 
   (4) สรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถปกปอง  คุมครอง และฟนฟู
สิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่เก่ียวของกับประวัติศาสตร โบราณคดี 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเปนมรดกสืบทอดไปยังอนุชนรุนตอไป 
  4.1.3.2  ยุทธศาสตร 
   (1) สงวน คุมครอง อนุรักษใชประโยชนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยประชาชนมีสวนรวม 
   (2) กํากับ ดูแล ฟนฟูสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ 
   (3) สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน
อยางเปนธรรม 













  1. กรมโยธาธิการ (เดิม) (1) ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนและเปนหนวยงาน
รับผิดชอบทั้งการจัดตั้งงบประมาณ และดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม ใหกับเทศบาลตางๆ 
รวมจํานวน 50 แหง วงเงินทั้งสิ้น 13,250 ลานบาท ปจจุบัน เนื่องจากมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ทําใหการขอจัดสรรงบประมาณดานสิ่งแวดลอมตองเสนอผาน
แผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พิจารณาความเหมาะสม ดังนั้น กรมโยธาธิการจึงไมมี
หนาท่ีดําเนินการอีกตอไป 
  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอ่ืนๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมประมง การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รวมทังเทศบาลที่ใชงบของตนเอง ไดดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
เชนกัน แตวงเงินไมมากเพียง 312 ลานบาท จํานวน 8 แหง เทานั้น และ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชงบของ
กรุงเทพมหานครและงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล วงเงิน 19,508 ลานบาท จํานวน 7 แหง 
  2. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม)(2) รับผิดชอบในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการขอจัดสรรงบประมาณจากทองถิ่น ซึ่งตามขั้นตอน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะจัดทํา
โครงการฯ เสนอมายังจังหวัด เพื่อรวบรวมและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด สงไปยังสํานักงานนโยบายและแผนฯ ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณประจําป 
เพ่ือกําหนดออกเปนพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณประจําป ตามขั้นตอนตอไป ดังแสดงในรูปที่ 4-1 
  ในชวง 20 ปท่ีผานมา มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ











(1)  ปจจุบันเปลี่ยนเปนกรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
(2) ปจจุบันเปลี่ยนเปน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  































รูปที่ 4-1 แสดงข้ันตอนการเสนอแผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
                เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ 
















ใหความเห็นชอบกรอบ / แนวทาง 
จัดทําแผนงาน / โครงการ 
กล่ันกรองเบื้องตน 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
วิเคราะห / กล่ันกรอง 
พิจารณาเบื้องตน 
ใหความเห็นชอบ 
ขอจัดต้ังงบไวที่ สผ. อุดหนุนใหจังหวัด 





  3. แหลงเงิน 
       เงินงบประมาณสําหรับดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ท่ีจะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด และดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นั้น หนวยงานที่เก่ียวของสามารถพิจารณาจัดหาจากแหลงเงิน 
2 สวน (ดังรูปที่ 4-2) ดังนี้ 
      (1) เงินอุดหนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม) ซึ่งประกอบดวย เงิน
งบประมาณแผนดิน เงินกองทุนสิ่งแวดลอม และเงินกูจากตางประเทศ เชน JBIC, ADB เปนตน (1) 
      (2) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีทองถิ่นจะตองใชเงินของทองถิ่นมารวม
สมทบดวย ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด คือ ในอัตรารอยละ 
5-30 ของคาใชจายโครงการ ขึ้นกับฐานะทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ซ่ึงทองถ่ิน
สามารถจัดหาไดจากงบประมาณของทองถิ่นที่มาจากรายไดของทองถ่ินเอง เงินอุดหนุนทั่วไปจากสวนกลาง 













รูปที่ 4-2 โครงสรางของแหลงเงินที่ใชดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 




(1) J ฺBIC คือ ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation),  























      ผานแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 




การเงิน การคลัง และงบประมาณดําเนินการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดเริ่มดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมแลวตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป ดังนั้นงบประมาณในสวนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเปนเงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะงบลงทุนที่มีเง่ือนไขตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนด จะมีภารกิจที่จะตองดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตาง ๆ รวมอยูดวย ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียและการติดตามตรวจสอบ
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดวย แตไมมีการกําหนดสัดสวนของจํานวนเงินที่จะตองนํามาใชปฏิบัติ
ภารกิจดานสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ท่ีชัดเจน โดยเฉพาะดานน้ําเสีย 








 1. พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 
 2. พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
 3. พรบ.เทศบาล 2549 และ 2510  
 4. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 5. พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
 6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 7. พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
 8. มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
 9. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติท่ีเก่ียวของ 






 4.5.1 หนวยงานสวนกลาง 
  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
  2. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
  3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
4. สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
5. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  8. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9. องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 16 แหง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
11. สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
12. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
              สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 4.5.2 หนวยงานสวนภูมิภาค 
1. จังหวัด กระทรวงมหาดไทย 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.5.3 หนวยงานทองถิ่น 
 1. เทศบาล 
 2. เมืองพัทยา 
 3. องคการบริหารสวนตําบล 

















ทองถิ่นยังขาดอยูคือ การบริหารจัดการ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีความรูและทักษะ สามารถบริหารจัดการในการจัดการน้ําเสียได 
ไมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนแลวหรือยังไมมีก็ตาม โดยจะตอง





เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มาประยุกตใชกับการกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชนดวย 
 การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะมุงเนนใหเกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดี ท้ังใน
ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งใน
การจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนนําเฉพาะประเด็นที่เก่ียวของมาใชประกอบการพิจารณา 6 ประเด็น 
(ตารางที่ 5-1) ดังนี้ 
 1. ปรับกลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เนนการมีสวนรวมของทองถ่ิน 
 2. สรางจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษสภาพแวดลอม 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบ ท่ีประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ 
 4. พัฒนาฐานขอมูลระดับพ้ืนที่ เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ อยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สรางความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม 







ตารางที่ 5-1 สรุปแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ 
 































ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัคร ใหสามารถเฝา









ตารางที่ 5-1 สรุปแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 
































แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ดวย และแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน(ตารางที่ 5-2)ดังนี้ 
 
 1.สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
 2. สรางความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 
 3. ฟนฟูสภาพแวดลอม ชุมชน และลดปญหามลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตเปนลําดับแรก 




 5. สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นควบคูกับการสราง 
             ความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 6. รณรงค ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 
 7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและการควบคุมมลพิษ 
 8. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 
 
ตารางที่ 5-2 สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนที่พิจารณาและใชเปนแนวทางประกอบการ 










สวนทองถิ่น ควรดําเนินงานในเชิงรุก เปนฝายนํา 
ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่และชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธ
ใกลชิด รวมรับรูปญหา ใหชุมชนมีสวนรวมคิด รวม
ตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 



















ตารางที่ 5-2 สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนที่พิจารณาและใชเปนแนวทางประกอบการ 





















ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ สามารถบริหารจัดการน้ําเสีย  
⋅ รณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 



























 ในการดําเนินการลําดับความสําคัญของพื้นที่ ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการ 3 ขั้นตอน ไดแก (1) 
ลําดับความสําคัญพ้ืนที่ลุมน้ํา 25 ลุมน้ําทั่วประเทศ (2) ลําดับความสําคัญของชุมชนเมืองระดับเทศบาลใน
แตละพ้ืนที่ลุมน้ํา (3) จัดกลุมการจัดการน้ําเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 
 
 5.2.1. ลําดับความสําคัญพ้ืนที่ลุมน้ํา 25 ลุมน้ําท่ัวประเทศ โดยยึดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา
ดัชนีคุณภาพน้ํา เปนเกณฑในการจัดลําดับความเสื่อมโทรม รวมทั้งขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
แหลงน้ําของกรมควบคุมมลพิษ สามารถจัดลําดับความสําคัญพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา เรียงตามความเสื่อม
โทรมมากไปหานอย จะเห็นวาลุมน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากและอยูในลําดับตน ๆ ไดแก ลุมน้ําทาจีน 
ซึ่งมีแมน้ําทาจีนที่มีคุณภาพน้ําต่ําถึงต่ํามากตลอดสาย ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนตน 
(ตารางที่ 5-3) 
  ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดพื้นที่วิกฤตหรือลอแหลม
ที่จําเปนตองเรงรัดฟนฟูเพื่อใหกลับคืนสูธรรมชาติ โดยกําหนดไวในแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2546 สําหรับใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับปญหามลพิษทางน้ํา ไดจัดกลุมไวดังนี้ 
  (1) การจัดกลุมตามแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
            ก) แมน้ําที่มีปญหามลพิษวิกฤต  ไดแก แมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยาตอนลาง  
                                                                             ลําตะคอง ตอนลาง และทะเลสาบสงขลา 
            ข) แมน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําต่ํา แบงตามภาคตางๆไดดังนี้ 
      ภาคเหนือ    ไดแก ปง  วัง  นาน  กวง  และกวานพะเยา 
   ภาคกลาง    ไดแก  เจาพระยาตอนกลาง ทาจีนตอนบน  
                                                     ปาสัก 
      ภาคตะวันออก  ไดแก   บางปะกง ปราจีนบุรี พังราด 

















ทาจีน 14. ลุมน้ําตาป- 
พุมดวง 
ตาป, พุมดวง (*) 
2. ลุมน้ําเจาพระยา เจาพระยา, ลพบุร,ี  
นอย (**) 











ตรัง 17. ลุมน้ําชายฝง 
ทะเลตะวันตก 
ปราณบุรี (*), กุยบุรี (*) 
5. ลุมน้ํายม ยม, อิง (*),  
กวานพะเยา (*) 
18. ลุมน้ําชี พอง, ชี (*) , ลําปาว (*) 
6. ลุมน้ําปาสัก ปาสัก 19. ลุ ม น้ํ า แ ม
กลอง 
แควใหญ (*),  
แควนอย (*) 
7. ลุมน้ําบางปะกง บางปะกง ,  
นครนายก(**)  
20. ลุมน้ํากก  กก 
8. ลุมน้ําปตตานี ปตตานี 21. ลุมน้ําภาคใต 
ฝงตะวันออก 
ปากพนัง, สายบุรี,       ชุมพร 
(**), หลังสวน (*), คลอง
เทพา 
9. ลุมน้ําวัง วัง,  แมจาง (*) 22.  ลุมน้ําโขง เลย, โขง, สงคราม (*) , อูน(*) 
, หนองหาน (*) 
10.  ลุ มน้ํ าชายฝ งทะ เล
ตะวันออก 
ระยอง, พังราด, ประแสร, 
จันทบุรี, ตราด (*),    เวฬุ (*) 
23. ลุมน้ํามูล ลําตะคอง , เสียว (**),  
มูล (*) 
11. ลุมน้ําเพชรบุรี เพชรบุรีลาง (**),  
เพชบุรีบน (*) 
24. ลุมน้ําสาละวิน สาละวิน 
12. ลุมน้ํานาน นาน, บึงบอระเพ็ด (*) 25. ลุมน้ํา 
โตนเลสาบ 
หวยพรมโหด 
13. ลุมน้ําสะแกกรัง สะแกกรัง(**)  
 ท่ีมา : สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ  
หมายเหตุ :  ช่ือแมน้ํา หมายถึง แมน้ําที่มีคุณภาพต่ํา-ต่ํามาก 
     ช่ือแมน้ํา (*) : แมน้ํามีคุณภาพเกณฑดี 





        ก) พ้ืนที่ลุมน้ําทั่วประเทศ 25 ลุมน้ํา ท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญตามความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้ําจากมากไปหานอย (ตารางที่ 5-3) ซึ่งพ้ืนที่ลุมน้ําที่มีความเส่ือมโทรมมากในลําดับตน ๆ ไดแก ลุม
น้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก และลุมน้ํายม 
        ข) แมน้ําที่มีปญหาวิกฤตโดยมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก แบงตามภาคตางๆ 
(ตารางที่ 5-4) ดังนี้ 
        ภาคเหนือ    ไดแก ยม    วัง   นาน 
        ภาคกลาง    ไดแก  ทาจีน  เจาพระยาตอนลาง  ลพบุรี  
                      และปาสัก 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  พองตอนลาง  ลําตะคอง  เลย 
        ภาคตะวันออก  ไดแก   บางปะกง  ระยอง  พังราด  
          ประแสร  และจันทบุรี 
     ภาคใต    ไดแก   สายบุรี  ปากพนัง ตรัง ปตตานี และ 
ตาปตอนลาง ทะเลหลวง  
ทะเลสาบสงขลา 
  (3) พ้ืนที่วิกฤตที่ควรเร่ิมดําเนินการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 16 จังหวัด (ตารางที่ 5-5) 
 





























เ พ ช ร บุ รี
ต อ น บ น ,
กุ ย บุ รี
,ปราณบุรี 
ตราด,เวฬุ หนองหาน,ลํา




ต อ นบน , 
หลังสวน, 

































































ต อ น ล า ง
,ลําตะคอง 
ตอนบน -











ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
ตารางที่ 5-5 พ้ืนที่วิกฤตดานมลพิษทางน้ํา 16 จังหวัด 
 


































  5.2.2 ลําดับความสําคัญของชุมชนเมืองระดับเทศบาลในแตละพ้ืนที่ลุมน้ํา โดยใชเกณฑพิจารณา
ดังนี้ (1) พ้ืนที่วิกฤต (2) ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา (3) ปริมาณน้ําเสียชุมชนและปริมาณ
ของเสียจากน้ําเสียชุมชน และ (4) ตําแหนงท่ีตั้งของชุมชนเมืองโดยเฉพาะหากตั้งอยูใกลแหลงน้ํา รวมทั้งได
ทบทวนขอมูลผลการศึกษาโครงการจัดการคุณภาพน้ําและจัดทําแผนปฏิบัติการในพ้ืนที่ลุมน้ํา ของกรม
ควบคุมมลพิษ เม่ือป พ.ศ. 2540-2541 ใชประกอบการจัดลําดับความสําคัญดวย อยางไรก็ตาม สถานการณ
คุณภาพน้ําในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตอยางเห็นไดชัด ดังนั้นผลการศึกษาที่ผานมา ท่ีจะ
นํามาประกอบการพิจารณาจึงตองทบทวนและปรับขอมูลใหสัมพันธกับสภาพปจจุบันกอน ทําใหสามารถ
พิจารณาจัดกลุม ที่จะดําเนินการในระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาวได โดยการดําเนินการใน
ระยะเรงดวนและระยะกลาง ควรเปนการดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําที่แมน้ํามีคุณภาพต่ํา-ต่ํามาก จนอาจอยูใน


















1. ทาจีน 22 27 49 5 44 49 - 
2. เจาพระยา 38 64 102 10 19 29 73 
3. ทะเลสาบสงขลา 22 - 22 3 - 3 19 
4. ภาคใตฝงตะวันตก - 48 48 10 2 12 36 
5. ยม - 57 57 4 20 24 33 
6. ปาสัก 21 26 47 2 11 13 34 
7. บางปะกง 5 22 27 2 5 7 20 
8. ปตตานี - 9 9 2 - 2 7 
9. วัง - 15 15 1 2 3 12 
10. ชายฝงทะเลตะวันออก 43 23 66 7 11 18 48 
11. เพชรบุรี - 11 11 1 3 4 7 
12. นาน - 51 51 7 4 11 40 
13. สะแกกรัง - 11 11 1 2 3 8 
14. ตาป-พุมดวง - 18 18 2 - 2 16 
15. ปง 25 37 62 5 11 16 46 
16. ปราจีนบุรี 12 5 17 2 4 6 11 
17. ชายฝงทะเลตะวันตก - 15 15 2 3 5 10 
18. ชี - 125 125 7 33 40 85 
19. แมกลอง 23 30 53 4 11 15 38 
20.กก 4 16 20 1 4 5 15 
21. ภาคใตฝงตะวันออก 6 69 75 5 11 16 59 
22. โขง - 91 91 6 19 25 66 
23. มูล 46 83 129 7 23 30 99 
24. สาละวิน - 5 5 1 2 3 2 
25. โตนเลสาบ - 5 5 - 3 3 2 
รวม 267 863 1,130 97 247 344 786 





5.2.3. จัดกลุมการจัดการน้ําเสีย ตามผลจากการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ํา และลําดับ
ความสําคัญของชุมชนเมือง เพ่ือนําไปกําหนดแผนดําเนินการตามความจําเปนเรงดวนตอไป โดยพิจารณา
กําหนดพื้นที่เปาหมายการจัดการน้ําเสียออกเปน 2 กลุม ดังนี้ (รูปที่ 5-1) 
  กลุมที่ 1 พิจารณาพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา แตจะจัดกลุมเฉพาะชุมชนเมืองท่ีอยูในลําดับ
ความสําคัญระดับที่ 1 (ลําดับความสําคัญสําหรับชุมชนเมืองท่ีอยูในลําดับตน ๆ ซึ่งหากไดรับการจัดการน้ํา
เสียและบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพแลวจะสามารถควบคุมการระบายมลพิษน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม
ไดไมเกินรอยละ 50 ของที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่ลุมน้ํา) ไดแก ชุมชนเมือง จํานวน 344 พ้ืนที่ ท่ีควรไดรับการ
จัดการเพ่ือแกไขฟนฟูคุณภาพน้ํา  
  ดังนั้น กลุมที่ 1 จัดเปนชุมชนเมืองท่ีควรไดรับการจัดการเพื่อแกไข และฟนฟู คุณภาพน้ํา 
โดยเรงดวน พรอมทั้ง การดําเนินการเพื่อควบคุม ปองกันตอไป 
  กลุมที่ 2 พิจารณาพื้นที่ลุมน้ําท้ัง 25 ลุมน้ํา เชนเดียวกันแตจะเปนกลุมชุมชนเมืองท่ีอยูใน
ลําดับความสําคัญระดับที่ 2 (ลําดับความสําคัญที่อยูในลําดับลาง ถัดจากระดับที่ 1) ซึ่งสวนใหญเปนชุมชน
เมืองขนาดเล็กมีน้ําเสียเกิดขึ้นไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ 1 และมีโอกาสกอใหเกิดผลกระทบจากน้ํา
เสียนอยกวากลุมที่ 1 ไดแก ชุมชนเมืองจํานวน 786 พ้ืนที่ แตควรไดรับการจัดการที่เหมาะสมและเตรียม
ความพรอมเพ่ือการควบคุมและปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษรุนแรงขึ้นไดในอนาคต 
















































รูปที่ 5-1 ลําดับความสําคัญของพื้นท่ีจัดการน้ําเสียชุมชน 














5. ลุมน้ํายม 10.ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก 15.ลุมน้ําปง 
6. ลุมนํ้าปาสัก 













พื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา 
 โดยคัดเฉพาะชุมชนเมือง 
ในลําดับสําคัญระดับที่ 1  





จํานวน 786 พื้นที่  
ดําเนินการแกไข-ฟนฟูควบคุม และปองกัน 
ภายในป 2547 - 2551  ดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกัน  
ระยะยาว  ระยะเรงดวนป 2547 - 2548  
4.ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก 
ระยะปานกลางป 2549 - 2551  
ชุมชนเมืองในลําดับ 
ความสําคัญระดับที่ 1 
จํานวน 344 พื้นที่  

































รูปที่ 5-1 ลําดับความสําคัญของพื้นที่จัดการน้ําเสียชุมชน (ตอ) 
                             (ท่ีมา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ) 
ระยะเรงดวน 
ป 2547-2548 
ดําเนินการ 97 พ้ืนที่ 
ลุมน้ํา ชุมชนเมือง  
(พื้นที่) 
1. ทาจีน  5 
2. เจาพระยา  10 
3. มูล  7 
4. ทะเลสาบสงขลา 3 
5. ภาคใตฝงตะวันตก 10 
6. ยม 4 
7. ปาสัก 2 
8. บางปะกง 2 
9. ปตตานี 2 
10. วัง 1 
11. ชายฝงทะเลตะวันออก 7 
12. เพชรบุรี 1 
13. นาน 7 
14. สะแกกรัง 1 
15. ตาป-พุมดวง 2 
16. ปง 5 
17. ปราจีนบุรี 2 
18. ชายฝงทะเลตะวันตก 2 
19. ชี 7 
20. แมกลอง 4 
21. กก 1 
22. ภาคใตฝงตะวันออก 5 
23. โขง 6 
24. สาละวิน 1 
25. โตนเลสาบ - 
รวม 97 
 
ลุมน้ํา ชุมชนเมือง  
(พ้ืนที่) 
1. ทาจีน 44 
2. เจาพระยา 19 
3. ทะเลสาบสงขลา - 
4. ภาคใตฝงตะวันตก 2 
5. ยม 20 
6. ปาสัก 11 
7. บางปะกง 5 
8. ปตตานี - 
9. วัง 2 
10. ชายฝงทะเลตะวันออก 11 
11. เพชรบุรี 3 
12. นาน 4 
13. สะแกกรัง 2 
14. ตาป-พุมดวง - 
15. ปง 11 
16. ปราจีนบุรี 4 
17. ชายฝงทะเลตะวันตก 3 
18. ชี 33 
19. แมกลอง 11 
20. กก 4 
21. ภาคใตฝงตะวันออก 11 
22. โขง 19 
23. มูล 23 
24. สาละวิน 2 




1. ทาจีน - 
2. เจาพระยา 73 
3. ทะเลสาบสงขลา 19 
4. ภาคใตฝงตะวันตก 36 
5. ยม 33 
6. ปาสัก 34 
7. บางปะกง 20 
8. ปตตานี 7 
9. วัง 12 
10. ชายฝงทะเลตะวันออก 48 
11. เพชรบุรี 7 
12. นาน 40 
13. สะแกกรัง 8 
14. ตาป-พุมดวง 16 
15. ปง 46 
16. ปราจีนบุรี 11 
17. ชายฝงทะเลตะวันตก 10 
18. ชี 85 
19. แมกลอง 38 
20. กก 15 
21. ภาคใตฝงตะวันออก 59 
22. โขง 66 
23. มูล 99 
24. สาละวิน 2 




ดําเนินการ 247 พ้ืนที่ 
ระยะยาว 
 




ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง 









1. ลุมน้ําทาจีน 1) เทศบาลนครนครปฐม 
   (มีระบบ) 
2) เทศบาลนครสมุทรสาคร  
3) เทศบาลเมืองกระทุมแบน 
4) เทศบาลเมืองออมนอย  
 
1) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  















































2. เจาพระยา 5) เทศบาลนครนนทบุรี  
     (มีระบบ) 
6) เทศบาลนครปากเกร็ด 
7) เทศบาลนครสมุทรปราการ 
8) เทศบาลเมืองปทมุธานี  
       (มีระบบ) 
2) เทศบาลนครนครสวรรค 
3) เทศบาลนครนครศรีอยุธยา 
    (มีระบบ) 
4) เทศบาลเมืองลพบุรี 
5) เทศบาลเมืองสิงหบุรี                 









28) เทศบาลเมืองบานหมี ่(มีระบบ) 
29) เทศบาลตําบลตาคล ี
30) เทศบาลตําบลโคกตูม 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 




ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 









2. เจาพระยา (ตอ)  6) เทศบาลเมืองชัยนาท 
    (มีระบบ) 
7) เทศบาลเมืองอางทอง  











3. มูล  9) เทศบาลนครนครราชสีมา 
     (มีระบบ) 
 






    สงขลา 
10) เทศบาลนครหาดใหญ  
      (มีระบบ) 
11) เทศบาลนครสงขลา  
      (มีระบบ) 
12) เทศบาลเมืองพัทลุง 
- - - 
5. ภาคใตฝง 
    ตะวันตก 
- 8) เทศบาลเมืองภูเก็ต   (มีระบบ) 
9) เทศบาลนครตรัง     (มีระบบ) 





15) เทศบาลตาํบลปาตอง (มีระบบ) 
16) เทศบาลเมืองพังงา 
17) เทศบาลตาํบลกะรน (มีระบบ) 





ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 






ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 









6. ยม - 18) เทศบาลเมืองพะเยา   (มีระบบ) 
19) เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
20) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (มีระบบ) 
21) เทศบาลเมืองแพร 
  































54) เทศบาลตําบลลาํนารายณ  
55) เทศบาลเมืองหลมสัก  
56) เทศบาลตําบลทาหลวง 
57) เทศบาลตําบลซบัสมอทอด  
58) เทศบาลตําบลทาพล 
8. บางปะกง 14) เทศบาลเมืองนครนายก 23) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
      (มีระบบ) 
 





ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 




ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 









9. ปตตาน ี - 24) เทศบาลนครยะลา 
25) เทศบาลเมืองปตตานี 
      (มีระบบ) 
- - 
10. วัง - 26) เทศบาลนครลําปาง 
       (มีระบบ) 
- 64) เทศบาลตําบลชมพ ู
65) เทศบาลตําบลลอมแรด 
11. ชายฝงทะเล 
      ตะวันออก 
15) เมืองพัทยา (มีระบบ) 
16) เทศบาลนครระยอง  
         (มีระบบ)  
17) เทศบาลเมืองชลบุรี (มีระบบ) 
18) เทศบาลเมืองแสนสุข (มีระบบ) 
19) เทศบาลเมืองศรีราชา (มีระบบ) 
 
 
27) เทศบาลเมืองจันทบุรี  
      (มีระบบ) 
28) เทศบาลเมืองตราด  
43) เทศบาลตาํบลอาวอุดม 
44) เทศบาลตาํบลบานสวน 
45) เทศบาลตาํบลแหลมฉบัง   
       (มีระบบ) 
46) เทศบาลตําบลมาบตาพุด  







      (มีระบบ) 
66) เทศบาลเมืองขลุง 
     (มีระบบ) 
12. เพชรบุรี - 29) เทศบาลเมืองเพชรบุรี   (มีระบบ) 
 
- 67) เทศบาลตําบลทายาง 
68) เทศบาลตําบลชะอํา 
      (มีระบบ) 
69) เทศบาลตําบลนายาง 
13.นาน - 30) เทศบาลนครพิษณุโลก 
      (มีระบบ) 
31) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 
32) เทศบาลเมืองพิจติร (มีระบบ) 
33) เทศบาลเมืองนาน    (มีระบบ) 
34) เทศบาลเมืองตะพานหนิ 
35) เทศบาลเมืองชุมแสง 
      (มีระบบ)  
36) เทศบาลเมืองบางมูลนาก 





ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 




ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 









14. สะแกกรัง - 37) เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
     (มีระบบ) 
- 74) เทศบาลตําบลตลุกดู 
75) เทศบาลตําบลลาดยาว 
15. ตาป- 
      พุมดวง 
- 38) เทศบาลเมืองสุราษฎรธาน ี
39) เทศบาลเมืองทาขาม 
- - 
16. ปง 20) เทศบาลนครเชียงใหม  
      (มีระบบ)  
 
40) เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
     (มีระบบ) 
41) เทศบาลเมืองแมสอด 
     (มีระบบ) 
42) เทศบาลเมืองตาก 
      (มีระบบ) 
43) เทศบาลเมืองลําพูน 



















      ตะวันตก 
- 45) เทศบาลตําบลหัวหิน (มีระบบ) 
46) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
       (มีระบบ) 
 




19. ชี   47) เทศบาลนครขอนแกน (มีระบบ) 
48) เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
49) เทศบาลเมืองชัยภูมิ (มีระบบ) 
50) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
51) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
52) เทศบาลเมืองยโสธร (มีระบบ) 
53) เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู









ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 






ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 






































ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 






ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 









20. แมกลอง 22) เทศบาลเมืองราชบุรี 
      (มีระบบ) 
23) เทศบาลเมืองบานโปง 
      (มีระบบ) 
 
54) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 














21. กก  56) เทศบาลเมืองเชียงราย 








      ตะวันออก 
- 57) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช58) 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
59) เทศบาลตาํบลเกาะสมุย 
        (มีระบบ) 
60) เทศบาลเมืองชุมพร 














23. โขง - 62) เทศบาลนครอุดรธาน ี














ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 





ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 





















24. มูล  68)เทศบาลนครอุบลราชธาน ี




          (มีระบบ) 
72) เทศบาลเมืองบุรรัีมย  
      (มีระบบ) 
73) เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 
        (มีระบบ) 
78) เทศบาลตาํบลบัวใหญ 




















ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 









ตารางท่ี 5-7 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ) 
 









25. สาละวิน - 74) เทศบาลเมืองแมฮองสอน - 161) เทศบาลตําบลขุนยวม 
162) เทศบาลตําบลแมลานอย 
26. โตนเลสาบ - - - 163)เทศบาลตําบลอรัญญประเทศ 
164) เทศบาลทรายขาว 
165)เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 
รวม   23 เทศบาล  74 เทศบาล  82 เทศบาล  165 เทศบาล 
รวมทั้งหมด 97 เทศบาล 247 เทศบาล 
 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 
   1. พ้ืนที่เปาหมายเพ่ือการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พ้ืนที่  โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่   แบงเปน 
     1.1 พ้ืนที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่ 





















ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว 
 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พ้ืนที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พื้นที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
1. เจาพระยา 1 เทศบาลตําบลปลายบาง 1 เทศบาลตําบลอโยธยา 33 เทศบาลตําบลราชคราม 
  2  เทศบาลตาํบลสนั่นรักษ  2 เทศบาลตําบลสิงห 34 เทศบาลตําบลทาน้าํออย 
  3  เทศบาลตาํบลคลองดาน  3 เทศบาลตําบลลําตาเสา 35 เทศบาลตําบลชองแค 
  4  เทศบาลตาํบลบางเสาธง  4 เทศบาลตําบลหนองบัว 36 เทศบาลตําบลหนองเบน 
  5 เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 5 เทศบาลตําบลไพศาลี 37 เทศบาลตําบลโรงชาง 
  6 เทศบาลตําบลแหลมฟาผา 6 เทศบาลตําบลสามโก 38 เทศบาลตําบลเจาไกตอ 
  7 เทศบาลตําบลบางบอ 7 เทศบาลตําบลปาโมก 39 เทศบาลตําบลบางน้าํเชี่ยว 
  8 เทศบาลตําบลบางเตย 8 เทศบาลตําบลเจาเจ็ด 40 เทศบาลตําบลแสวงหา 
  9 เทศบาลตําบลแพรกษา 9 เทศบาลตําบลถอนสมอ 41 เทศบาลตําบลสรรพยา 
  10  เทศบาลตาํบลบางพลี  10 เทศบาลตําบลผักไห 42 เทศบาลตําบลปากบาง 
  11  เทศบาลตาํบลลําลกูกา  11 เทศบาลตําบลจรเขรอง 43  เทศบาลตาํบลแพรกศรีราชา  
  12 เทศบาลตําบลบางใหญ 12 เทศบาลตําบลบางบาล 44  เทศบาลตาํบลอุทัย  
  13 เทศบาลตําบลบางหลวง 13 เทศบาลตําบลบางไทร 45  เทศบาลตาํบลโกรกพระ  
  14 เทศบาลตําบลระแหง 14 เทศบาลตําบลบานเลน 46  เทศบาลตาํบลทาโขลง  
  15 เทศบาลตําบลบางมวง 15 เทศบาลตําบลบางจัก 47 เทศบาลตําบลมหาราช 
  16 เทศบาลตําบลลําไทร 16 เทศบาลตําบลลาดชะโด 48 เทศบาลตําบลโพสังโฆ 
  17  เทศบาลตาํบลหนองเสือ  17 เทศบาลตําบลโคกสําโรง 49 เทศบาลตําบลบานสราง 
  18  เทศบาลตาํบลคลองสวน  18 เทศบาลตําบลทาตะโก 50 เทศบาลตําบลทาวุง 
  19  เทศบาลตาํบลไทรนอย  19 เทศบาลตําบลพยุหะ 51 เทศบาลตําบลบานแพรก 
      20 เทศบาลตําบลศาลเจาโรงทอง 52 เทศบาลตําบลลาดบวัหลวง 
   21 เทศบาลตําบลสระโบสถ 53 เทศบาลตําบลโพนางดํา 
        22 เทศบาลตําบลอินทรบุรี 54 เทศบาลตําบลเกษไชโย 
   23 เทศบาลตําบลตากฟา   
   24 เทศบาลตําบลพระอินทราชา (มีระบบ)   
     25 เทศบาลตําบลหางน้าํสาคร   
    26 เทศบาลตําบลบางซาย   
     27 เทศบาลตําบลมหาพราหมณ   
     28 เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง   
     29 เทศบาลตําบลหัวเวยีง   
     30 เทศบาลตําบลบางประมุง   
     31 เทศบาลตําบลรํามะสัก   
     32 เทศบาลตําบลบางปะหัน   
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 





ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พ้ืนที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พื้นที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
2. ทะเลสาบ 20 เทศบาลตําบลสะเดา         
     สงขลา 21 เทศบาลตําบลบานพรุ      
  22 เทศบาลตําบลปาดังเบซาร      
  23 เทศบาลตําบลพังลา      
  24 เทศบาลตําบลพะตง      
  25 เทศบาลตําบลปริก      
  26 เทศบาลตําบลระโนด      
  27 เทศบาลตําบลแมขร ี      
  28 เทศบาลตําบลกําแพงเพชร      
  29 เทศบาลตําบลทามะเดื่อ      
  30 เทศบาลตําบลตะโหมด      
  31 เทศบาลตําบลควนเนียง      
  32 เทศบาลตําบลปาบอน      
 33 เทศบาลตําบลปากพะยูน     
 34 เทศบาลตําบลเขาชัยสน     
 35 เทศบาลตําบลสทิงพระ     
 36 เทศบาลตําบลนาสีทอง     
 37 เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ     
 38 เทศบาลตําบลควนขนุน     
3. ภาคใตฝง     55 เทศบาลตําบลหวยยอด 69 เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ 
   ตะวันตก     56 เทศบาลตําบลยานตาขาว 70 เทศบาลตําบลทุงหวา 
      57 เทศบาลตําบลเหนือคลอง 71 เทศบาลตําบลคุระบรุ ี
      58 เทศบาลตําบลอาวลึกใต 72 เทศบาลตําบลโคกกลอย 
      59 เทศบาลตําบลเทพกษัตรีย 73 เทศบาลตําบลลําทับ 
      60 เทศบาลตําบลควนโดน 74 เทศบาลตําบลคลองทอมใต 
      61 เทศบาลตําบลกําแพง 75 เทศบาลตําบลคลองพน 
      62 เทศบาลตําบลน้ําจืด 76 เทศบาลตําบลหงาว 
      63 เทศบาลตําบลทายเหมือง 77 เทศบาลตําบลฉลุง 
      64 เทศบาลตําบลนาวง 78 เทศบาลตําบลวังมะปรางเหนือ 
      65 เทศบาลตําบลคลองเต็ง 79 เทศบาลตําบลคลองปาง 
      66 เทศบาลตําบลแหลมสัก 80 เทศบาลตําบลกระโสม 
      67 เทศบาลตําบลลําภูรา 81 เทศบาลตําบลทุงยาว 
      68 เทศบาลตําบลปากน้าํ 82 เทศบาลตําบลทาขาม 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พ้ืนที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
3. ภาคใตฝง   83 เทศบาลตําบลทานา 89 เทศบาลตําบลเกาะลนัตาใหญ 
   ตะวันตก (ตอ)   84 เทศบาลตําบลควนกนุ 90 เทศบาลตําบลละอุน 
      85 เทศบาลตําบลสิเกา   
      86 เทศบาลตําบลกะเปอร   
      87 เทศบาลตําบลทับปดุ   
      88 เทศบาลตําบลเกาะยาว   
4. ยม     91 เทศบาลตําบลแมใจ 108 เทศบาลตําบลกงไกรลาศ 
     92 เทศบาลตําบลทุงหลวง 109 เทศบาลตําบลสูงเมน 
     93 เทศบาลตําบลปง 110 เทศบาลตําบลปาแดด 
     94 เทศบาลตําบลบานตา 111 เทศบาลตําบลแมจั๊ว 
     95 เทศบาลตําบลปาแงะ 112 เทศบาลตําบลบานปลอง 
     96 เทศบาลตําบลหวยออ 113 เทศบาลตําบลบานเหลา 
   97 เทศบาลตําบลบางระกํา 114 เทศบาลตําบลปลักแรด 
   98 เทศบาลตําบลสามงาม 115 เทศบาลตําบลลานกระบือ 
   99 เทศบาลตําบลบานทราย 116 เทศบาลตําบลลานหอย 
   100 เทศบาลตําบลบานสวน 117 เทศบาลตําบลศรีนคร 
   101 เทศบาลตําบลไทรงาม 118 เทศบาลตําบลวังชิ้น 
   102 เทศบาลตําบลดอนไชย 119 เทศบาลตําบลบานโตนด 
   103 เทศบาลตําบลแมหลาย 120 เทศบาลตําบลโพทะเล 
   104 เทศบาลตําบลทุงโฮง 121 เทศบาลตําบลบานปน 
   105 เทศบาลตําบลสบบง 122 เทศบาลตําบลเวียงเทิง 
   106 เทศบาลตําบลหนองมวงไข 123 เทศบาลตําบลกําแพงดิน 
   107 เทศบาลตําบลพญาเม็งราย   
5. ปาสัก 39 เทศบาลตําบลทาลาน 124 เทศบาลตําบลสวางวัฒนา 134 เทศบาลตําบลนาเฉลียง 
  40 เทศบาลตําบลหนาพระลาน 125 เทศบาลตําบลหนองไผ 135 เทศบาลตําบลชนแดน 
  41 เทศบาลตําบลมวกเหล็ก 126 เทศบาลตําบลพุเตย 136 เทศบาลตําบลวังโปง 
  42 เทศบาลตําบลวิหารแดง 127 เทศบาลตําบลทาเรือ 137 เทศบาลตําบลทาขาม 
  43 เทศบาลตําบลวังมวง 128 เทศบาลตําบลหลมเกา 138 เทศบาลตําบลทายดง 
  44 เทศบาลตําบลบานหมอ 129 เทศบาลตําบลวังชมภู 139 เทศบาลตําบลบานทาหลวง 
  45 เทศบาลตําบลสวนดอกไม 130 เทศบาลตําบลอรัญญิก 140 เทศบาลตําบลดงขุย 
  46 เทศบาลตําบลหนองโดน 131 เทศบาลตําบลนครหลวง 141 เทศบาลตําบลพฒันานิคม 
  47 เทศบาลตําบลเสาไห 132 เทศบาลตําบลภาชี 142 เทศบาลตําบลแกงเสือเตน 
  48 เทศบาลตําบลดอนพดุ 133 เทศบาลตําบลหนองมวง    
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พื้นท่ีวิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
5. ปาสัก (ตอ) 49 เทศบาลตําบลหนองหม ู     
 50 เทศบาลตําบลคชสิทธิ์     
 51 เทศบาลตําบลหนองแซง     
 52 เทศบาลตําบลบานยาง     
 53 เทศบาลตําบลปอกแปก     
6. บางปะกง 54  เทศบาลตาํบลบานนา  143  เทศบาลตาํบลแปลงยาว  151  เทศบาลตาํบลบางขนาก  
  55  เทศบาลตาํบลองครกัษ  144  เทศบาลตาํบลเทพราช  152  เทศบาลตาํบลบางน้าํเปรี้ยว  
  56  เทศบาลตาํบลเกาะหวาย  145  เทศบาลตาํบลปากน้ํา  153  เทศบาลตาํบลทุงสะเดา  
  57  เทศบาลตาํบลทาชาง  146  เทศบาลตาํบลสนามชัยเขต  154  เทศบาลตาํบลศาลาแดง  
      147  เทศบาลตาํบลทาสะอาน  155  เทศบาลตาํบลดอนฉิมพลี  
      148  เทศบาลตาํบลเกาะขนุน  156  เทศบาลตาํบลนครเนื่องเขต  
      149  เทศบาลตาํบลเขาหนิซอน  157  เทศบาลตาํบลบานโพธิ์  
      150  เทศบาลตาํบลบางววั  158  เทศบาลตาํบลหอมศีล  
7. ปตตาน ี     159 เทศบาลตําบลเบตง 163 เทศบาลตําบลยะหา 
      160 เทศบาลตําบลบางป ู 164 เทศบาลตําบลคอกชาง 
      161 เทศบาลตําบลยะรัง 165 เทศบาลตําบลลําใหม 
      162 เทศบาลตําบลบนันังสตา     
8. วัง     166 เทศบาลตําบลพิชัย 172 เทศบาลตําบลแจหม 
      167 เทศบาลตําบลเสริมงาม 173 เทศบาลตําบลแมป ุ
      168 เทศบาลตําบลปาตนันาครวั 174 เทศบาลตําบลหางฉัตร 
      169 เทศบาลตําบลบอแฮว 175 เทศบาลตําบลบานใหม 
      170 เทศบาลตําบลสบปราบ 176 เทศบาลตําบลแมพรกิ 
      171 เทศบาลตําบลเกาะคา 177 เทศบาลตําบลวังเหนอื 
9. ชายฝงทะเล 58 เทศบาลตําบลบานฉาง 178 เทศบาลตําบลจนัทนมิิต 188 เทศบาลตําบลแสนตุง 
  ตะวันออก  59 เทศบาลตําบลบานเพ (มีระบบ) 179 เทศบาลตําบลบอพลอย 189 เทศบาลตําบลนายายอาม 
 60 เทศบาลตําบลสุนทรภู 180 เทศบาลตําบลทาชาง 190 เทศบาลตําบลหนองคลา 
 61 เทศบาลตําบลบางพระ 181 เทศบาลตําบลทาใหม 191 เทศบาลตําบลหาดเล็ก 
 62 เทศบาลตําบลบางทราย 182 เทศบาลตําบลปากน้าํแหลมสิงห 192 เทศบาลตําบลน้ําเชีย่ว 
 63 เทศบาลตําบลหนองตําลึง 183 เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ 193 เทศบาลตําบลเนินสงู 
 64 เทศบาลตําบลบางเสร 184 เทศบาลตําบลคลองใหญ 194 เทศบาลตําบลหนองบัว 
 65 เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 185 เทศบาลตําบลทาพรกิเนินทราย 195 เทศบาลตําบลมะขาม 
 66 เทศบาลตําบลบางละมุง 186 เทศบาลตําบลพล้ิว 196 เทศบาลตําบลแหลมงอบ 
 67 เทศบาลตําบลสํานักทอน 187 เทศบาลตําบลบางกะจะ 197 เทศบาลตําบลเขาสมิง 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พ้ืนที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พื้นท่ีที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช 
9. ชายฝงทะเล 68 เทศบาลตําบลหนองใหญ     
  ตะวันออก  69 เทศบาลตําบลทุงควายกิน     
 70 เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด     
 71 เทศบาลตําบลทาบญุม ี     
 72 เทศบาลตําบลปากน้าํประแส     
 73 เทศบาลตําบลกองดนิ     
 74 เทศบาลตําบลเกาะจนัทร     
 75 เทศบาลตําบลพานทอง     
 76 เทศบาลตําบลเกาะสชีัง     
 77 เทศบาลตําบลมาบขา     
 78 เทศบาลตําบลหัวกญุแจ     
 79 เทศบาลตําบลคลองตําหร ุ     
  80 เทศบาลตําบลบอทอง     
  81 เทศบาลตําบลบานคาย      
  82 เทศบาลตําบลชุมแสง      
  83 เทศบาลตําบลปลวกแดง      
  84 เทศบาลตําบลหนองไผแกว      
  85 เทศบาลตําบลจอมพลเจาพระยา      
10. เพชรบุรี    198  เทศบาลตาํบลเขายอย  202  เทศบาลตาํบลหาดเจาสําราญ  
     199  เทศบาลตาํบลบานแหลม  203  เทศบาลตาํบลบานลาด  
     200  เทศบาลตาํบลบางตะบูน  204  เทศบาลตาํบลหนองจอก  
     201  เทศบาลตาํบลหวัสะพาน     
11. นาน   205 เทศบาลตําบลนครไทย 215 เทศบาลตําบลเขาทราย 
   206 เทศบาลตําบลวังกระพี้ 216 เทศบาลตําบลดานนาขาม 
   207 เทศบาลตําบลวัดโบสถ 217 เทศบาลตําบลวงฆอง 
   208 เทศบาลตําบลหัวดง 218 เทศบาลตําบลหัวดง 
   209 เทศบาลตําบลทาวังผา 219 เทศบาลตําบลทาฬอ 
   210 เทศบาลตําบลสากเหล็ก 220 เทศบาลตําบลและ 
   211 เทศบาลตําบลทับคลอ 221 เทศบาลตําบลวังทรายพูน 
   212 เทศบาลตําบลวังทอง 222 เทศบาลตําบลเนินมะปราง 
   213 เทศบาลตําบลปาแดง 223 เทศบาลตําบลวังกรด 
   214 เทศบาลตําบลทองแสนขัน 224 เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 
 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 





ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พื้นท่ีวิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
11. นาน (ตอ)     225 เทศบาลตําบลน้ําปาด 235 เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร 
      226 เทศบาลตําบลรวมจติ 236 เทศบาลตําบลบางไผ 
      227 เทศบาลตําบลกลางเวียง 237 เทศบาลตําบลทาปลา 
      228 เทศบาลตําบลนานอย 238 เทศบาลตําบลวังตะกู 
      229 เทศบาลตําบลในเมอืง 239 เทศบาลตําบลบานใหม 
      230 เทศบาลตําบลบานโคก 240 เทศบาลตําบลทาเสา 
      231 เทศบาลตําบลบานแกง 241 เทศบาลตําบลบางกระทุม 
      232 เทศบาลตําบลตรอน 242 เทศบาลตําบลทาสัก 
      233 เทศบาลตําบลทับกฤช 243 เทศบาลตําบลพรหมพิราม 
      234 เทศบาลตําบลหนองแดง 244 เทศบาลตําบลฟากทา 
12. สะแกกรัง     245 เทศบาลตําบลเขาบางแกรก 249 เทศบาลตําบลบานไร 
      246 เทศบาลตําบลลานสัก 250 เทศบาลตําบลเมืองการุง 
      247 เทศบาลตําบลหนองฉาง 251 เทศบาลตําบลสวางอารมณ 
      248 เทศบาลตําบลทัพทนั 252 เทศบาลตําบลหนองขาหยาง 
13.ตาป-  พุมดวง     253 เทศบาลตําบลนาสาร 261 เทศบาลตําบลบานนา 
      254 เทศบาลตําบลเวียงสระ 262 เทศบาลตําบลพปิูน 
      255 เทศบาลตําบลจนัด ี 263 เทศบาลตําบลไมเรียง 
      256 เทศบาลตําบลทาทองใหม 264 เทศบาลตําบลนาบอน 
      257 เทศบาลตําบลปลายพระยา 265 เทศบาลตําบลยานดนิแดง 
      258 เทศบาลตําบลทายาง 266 เทศบาลตําบลทาขนอน 
      259 เทศบาลตําบลเขาพนม 267 เทศบาลตําบลเขาวง 
      260 เทศบาลตําบลฉวาง 268 เทศบาลตําบลเคียนซา 
14. ปง 86 เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 269 เทศบาลตําบลบานโฮง 279 เทศบาลตําบลแมจะเรา 
 87 เทศบาลตําบลสันมหาพน  270 เทศบาลตําบลปาซาง 280 เทศบาลตําบลแมกุ 
 88 เทศบาลตําบลทาขาม  271 เทศบาลตําบลขาณวุรลักษบุรี 281 เทศบาลตําบลเกาเลีย้ว  
 89 เทศบาลตําบลสันปาตอง 272 เทศบาลตําบลสลกบาตร (มีระบบ) 282 เทศบาลตําบลพบพระ 
 90 เทศบาลตําบลทาเดือ่  273 เทศบาลตําบลบานตาก  283 เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ  
 91 เทศบาลตําบลเชียงดาว  274 เทศบาลตําบลนครชมุ  284 เทศบาลตําบลทาสบเสา 
 92 เทศบาลตําบลบานกาด   275 เทศบาลตําบลริมปง  285 เทศบาลตําบลสามเงา  
 93 เทศบาลตําบลเมืองงาย  276 เทศบาลตําบลวังผาง  286 เทศบาลตําบลทาสายลวด 
 94 เทศบาลตําบลหางดง  277 เทศบาลตําบลบานแปน 287 เทศบาลตําบลแมระมาด 
 95 เทศบาลตําบลเชิงดอย 278 เทศบาลตําบลคลองแมลาย  288 เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย  
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พื้นที่วิกฤตและคุณภาพนํ้าดี-พอใช พื้นท่ีที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช 
14. ปง (ตอ) 96 เทศบาลตําบลสะเมิงใต  289 เทศบาลตําบลทามะเขือ  295 เทศบาลตําบลแมตนื 
  97 เทศบาลตําบลแมแจม 290 เทศบาลตําบลมวงนอย 296 เทศบาลตําบลคลองขลุง  
  98 เทศบาลตําบลเวียงพราว  291 เทศบาลตําบลวังเจา  297 เทศบาลตําบลแมตาน 
  99 เทศบาลตําบลอมกอย  292 เทศบาลตําบลวังดิน 298 เทศบาลตําบลทุงหัวชาง 
    293 เทศบาลตําบลปากดง  299 เทศบาลตําบลอุมผาง 
    294 เทศบาลตําบลทากาศ 300 เทศบาลตําบลทาพุทรา  
15. ปราจีนบุร ี 100 เทศบาลตําบลเมืองเกา 301 เทศบาลตําบลทาเกษม     
  101 เทศบาลตําบลประจันตคาม 302 เทศบาลตําบลศาลาลําดวน    
  102 เทศบาลตําบลกบินทร      
  103 เทศบาลตําบลบานสราง      
  104 เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ ์      
  105 เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ      
  106 เทศบาลตําบลบานนาปรือ      
 107 เทศบาลตําบลโคกมะกอก     
  108 เทศบาลตําบลสระบวั      
16. ชายฝงทะเล     303 เทศบาลตําบลกุยบุร ี 308 เทศบาลตําบลบานกรูด 
     ตะวันตก     304 เทศบาลตําบลไรใหม 309 เทศบาลตําบลชมุชน กม.5 
      305 เทศบาลตําบลทับสะแก 310 เทศบาลตําบลหนองพลับ 
      306 เทศบาลตําบลรอนทอง 311 เทศบาลตําบลบางสะพานนอย 
      307 เทศบาลตําบลคลองวาฬ 312 เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 
17. ชี   313 เทศบาลตําบลเชียงใหม 327 เทศบาลตําบลธัญญา 
   314 เทศบาลตําบลวังชัย 328 เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ 
   315 เทศบาลตําบลหวยผึ้ง 329 เทศบาลตําบลกุดดินจี่ 
   316 เทศบาลตําบลผักปง 330 เทศบาลตําบลเปอยนอย 
   317 เทศบาลตําบลหนองพอก 331 เทศบาลตําบลบานเพชร 
   318 เทศบาลตําบลโนนบรุี 332 เทศบาลตําบลโพนทราย 
   319 เทศบาลตําบลปทุมรัตต 333 เทศบาลตําบลหัวนา 
   320 เทศบาลตําบลบานแฮด 334 เทศบาลตําบลหวยเม็ก 
   321 เทศบาลตําบลนามน 335 เทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว 
   322 เทศบาลตําบลธงธานี 336 เทศบาลตําบลนาค ู
   323 เทศบาลตําบลนาจารย 337 เทศบาลตําบลบานโตน 
   324 เทศบาลตําบลหนองสองหอง 338 เทศบาลตําบลแกดาํ 
   325 เทศบาลตําบลน้ําพอง 339 เทศบาลตําบลกุดหวา 
   326 เทศบาลตําบลทรายมูล 340 เทศบาลตําบลหนองสอ 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พื้นท่ีวิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนที่ท่ีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
17. ชี (ตอ)     341 เทศบาลตําบลชัยวารี 370 เทศบาลตําบลจตุรัส 
      342 เทศบาลตําบลเชียงยืน 371 เทศบาลตําบลมัญจาคีรี 
      343 เทศบาลตําบลฟาหยาด 372 เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน 
      344 เทศบาลตําบลคายหมื่นแผว 373 เทศบาลตําบลโคกสงูสัมพันธ 
      345 เทศบาลตําบลจตุรพกัตรพิมาน 374 เทศบาลตําบลนาดนู 
      346 เทศบาลตําบลโนนศิลา 375 เทศบาลตําบลบานโคก 
      347 เทศบาลตําบลหนองแสง 376 เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา 
      348 เทศบาลตําบลหนองหิน 377 เทศบาลตําบลเทพสถิต 
      349 เทศบาลตําบลหนองแปน 378 เทศบาลตําบลบานแทน 
      350 เทศบาลตําบลโนนสงูเปลือย 379 เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
      351 เทศบาลตําบลรองคํา 380 เทศบาลตําบลสามแยก 
      352 เทศบาลตําบลแวงนาง 381 เทศบาลตําบลนามะเฟอง 
      353 เทศบาลตําบลบรบือ 382 เทศบาลตําบลคํามวง 
      354 เทศบาลตําบลจอมทอง 383 เทศบาลตําบลโคกพระ 
      355 เทศบาลตําบลคําใหญ 384 เทศบาลตําบลโพน 
      356 เทศบาลตําบลโนนหนั 385 เทศบาลตําบลนาเชอืก 
      357 เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว 386 เทศบาลตําบลภูผามาน 
      358 เทศบาลตําบลพนมไพร 387 เทศบาลตําบลภูเวียง 
      359 เทศบาลตําบลซาํสูง 388 เทศบาลตําบลดอนโมง 
      360 เทศบาลตําบลนาคาํไฮ 389 เทศบาลตําบลสีชมพ ู
      361 เทศบาลตําบลบานฝาง 390 เทศบาลตําบลแวงนอย 
   362 เทศบาลตําบลลาดใหญ 391 เทศบาลตําบลพระยนื 
   363 เทศบาลตําบลกูกาสงิห 392 เทศบาลตําบลปาติว้ 
   364 เทศบาลตําบลคอนสาร 393 เทศบาลตําบลกุดดู 
   365 เทศบาลตําบลแวงใหญ 394 เทศบาลตําบลโคกศรี 
   366 เทศบาลตําบลคอวัง 395 เทศบาลตําบลบานนเิวศน 
   367 เทศบาลตําบลคําเขือ่นแกว 396 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
   368 เทศบาลตําบลเลิงนกทา 397 เทศบาลตําบลหนองแก 
   369 เทศบาลตําบลหนองเรือ   
18. แมกลอง 109 เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก 398 เทศบาลตําบลทาไม 403 เทศบาลตําบลลาดหญา 
 110 เทศบาลตําบลกระจบั 399 เทศบาลตําบลทามะกา 404 เทศบาลตําบลหนองขาว 
 111 เทศบาลตําบลจอมบงึ 400 เทศบาลตําบลบอพลอย 405 เทศบาลตําบลพนมทวน 
 112 เทศบาลตําบลเขาขวาง 401 เทศบาลตําบลอัมพวา 406 เทศบาลตําบลหนองปรือ 
 113 เทศบาลตําบลบานชฎัปาหวาย 402 เทศบาลตําบลพระแทน 407 เทศบาลตําบลลูกแก 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พื้นท่ีวิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
18. แมกลอง 114 เทศบาลตําบลปากทอ 408 เทศบาลตําบลหวายเหนียว 421 เทศบาลตําบลบางนกแขวก 
    (ตอ) 115 เทศบาลตําบลเจด็เสมียน 409 เทศบาลตําบลแกงเส้ียน 422 เทศบาลตําบลลุมสุม 
  116 เทศบาลตําบลหนองโพ 410 เทศบาลตําบลหนองบัว 423 เทศบาลตําบลเอราวณั 
  117 เทศบาลตําบลสวนผึ้ง 411 เทศบาลตําบลวังกะ   
  118 เทศบาลตําบลหวยกระบอก 412 เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย   
  119 เทศบาลตําบลดานทับตะโก 413 เทศบาลตําบลเลาขวญั   
  120 เทศบาลตําบลวัดเพลง 414 เทศบาลตําบลหนองตากยา   
    415 เทศบาลตําบลกระดงังา   
    416 เทศบาลตําบลเหมืองใหม   
    417 เทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย   
    418 เทศบาลตําบลทองผาภูม ิ   
    419 เทศบาลตําบลหนองรี   
      420 เทศบาลตําบลสํารอง   
19. กก 121 เทศบาลตําบลเวียงฝาง 424 เทศบาลตําบลเวียงปาเปา 431 เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
  122 เทศบาลตําบลบานแมขา 425 เทศบาลตําบลเวียงชัย 432 เทศบาลตําบลปากอดํา 
      426 เทศบาลตําบลแมจัน 433 เทศบาลตําบลแมขะจาน 
      427 เทศบาลตําบลแมคาํ 434 เทศบาลตําบลสันทราย 
      428 เทศบาลตําบลหวยไคร 435 เทศบาลตําบลแมลาว 
      429 เทศบาลตําบลศรีถอย 436 เทศบาลตําบลแมสรวย 
      430 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ    
20. ภาคใตฝง 123 เทศบาลตําบลจะนะ 437 เทศบาลตําบลปะลุรู 450 เทศบาลตําบลยะหริง่ 
     ตะวันออก 124 เทศบาลตําบลนาทว ี 438 เทศบาลตําบลรอนพิบูลย 451 เทศบาลตําบลหนองจิก 
 125 เทศบาลตําบลเทพา 439 เทศบาลตําบลตันหยงมัส 452 เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 
 126 เทศบาลตําบลสะบายอย 440 เทศบาลตําบลบาเจาะ 453 เทศบาลตําบลแวง 
   441 เทศบาลตําบลรือเสาะ 454 เทศบาลตําบลทาฉาง 
   442 เทศบาลตําบลปากน้าํชุมพร 455 เทศบาลตําบลกายูบอเกาะ 
   443 เทศบาลตําบลพุมเรยีง 456 เทศบาลตําบลหัวไทร 
   444 เทศบาลตําบลมะรือโบตก 457 เทศบาลตําบลชะอวด 
   445 เทศบาลตําบลพรหมโลก 458 เทศบาลตําบลทาแพ 
   446 เทศบาลตําบลสิชล 459 เทศบาลตําบลขนอม 
   447 เทศบาลตําบลปะนาเระ 460 เทศบาลตําบลมายอ 
   448 เทศบาลตําบลวังไผ 461 เทศบาลตําบลบูเกะตา 
   449 เทศบาลตําบลปากนคร 462 เทศบาลตําบลตนไทร 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พ้ืนที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนท่ีที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช 
    
20. ภาคใตฝง   463 เทศบาลตําบลตลาดไชยา 478 เทศบาลตําบลทาชนะ 
     ตะวันออก   464 เทศบาลตําบลศรีสาคร 479 เทศบาลตําบลเกาะพงัน 
     (ตอ)   465 เทศบาลตําบลโกตาบารู 480 เทศบาลตําบลเขาพัง 
    466 เทศบาลตําบลเจะปลัง 481 เทศบาลตําบลละแม 
     467 เทศบาลตําบลโคกโพธิ์ 482 เทศบาลตําบลเชียรใหญ 
     468 เทศบาลตําบลนาประดู 483 เทศบาลตําบลตันหยง 
     469 เทศบาลตําบลสคุิริน 484 เทศบาลตําบลสะพล ี
     470 เทศบาลตําบลเขาชมุทอง 485 เทศบาลตําบลปากตะโก 
     471 เทศบาลตําบลมาบอาํมฤต 486 เทศบาลตําบลทาแซะ 
     472 เทศบาลตําบลนาโพธิ์ 487 เทศบาลตําบลบางจาก 
     473 เทศบาลตําบลทอนหงส 488 เทศบาลตําบลลานสกา 
     474 เทศบาลตําบลบางสวรรค 489 เทศบาลตําบลเนินสันต ิ
     475 เทศบาลตําบลพนม 490 เทศบาลตําบลปะทิว 
     476 เทศบาลตําบลยี่งอ 491 เทศบาลตําบลพะโตะ 
     477 เทศบาลตําบลทาศาลา   
21. โขง     492 เทศบาลตําบลน้ําโสม 500 เทศบาลตําบลนาขา 
   493 เทศบาลตําบลหนองเม็ก 510 เทศบาลตําบลคําตากลา 
   494 เทศบาลตําบลภูกระดึง 512 เทศบาลตําบลดงมะไฟ 
   495 เทศบาลตําบลไชยวาน 513 เทศบาลตําบลนิคมคาํสรอย 
   496 เทศบาลตําบลทาแร (มีระบบ) 514 เทศบาลตําบลวังสามหมอ 
   497 เทศบาลตําบลทุงฝน 515 เทศบาลตําบลหนองสองหอง 
   498 เทศบาลตําบลบานผอื 516 เทศบาลตําบลวานรนิวาส 
   499 เทศบาลตําบลนาดวง 517 เทศบาลตําบลกุดบาก 
   500 เทศบาลตําบลปากคาด 518 เทศบาลตําบลศรีธาต ุ
   501 เทศบาลตําบลโซพิสยั 519 เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง 
   502 เทศบาลตําบลทาสะอาด 520 เทศบาลตําบลโพนสวรรค 
   503 เทศบาลตําบลบานเชียง 521 เทศบาลตําบลเรณูนคร 
   504 เทศบาลตําบลศรีพนา 522 เทศบาลตําบลเวียงคุก 
   505 เทศบาลตําบลพังโคน 523 เทศบาลตําบลบานจัน่ 
   506 เทศบาลตําบลเชียงคาน 524 เทศบาลตําบลนาออ 
   507 เทศบาลตําบลพนัดอน 525 เทศบาลตําบลนาแก 
   508 เทศบาลตําบลบึงโขงหลง 526 เทศบาลตําบลสองดาว 
   509 เทศบาลตําบลเจริญศิลป 527 เทศบาลตําบลหนองหาน 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พื้นที่วิกฤตและคุณภาพนํ้าดี-พอใช พื้นท่ีที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช 
21. โขง (ตอ)   528 เทศบาลตําบลบึงกาฬ 543 เทศบาลตําบลสรางกอ 
   529 เทศบาลตําบลกุสุมาลย 544 เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห 
   530 เทศบาลตําบลทาอุเทน 545 เทศบาลตําบลสังคม 
   531 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 546 เทศบาลตําบลปากชม 
   532 เทศบาลตําบลเชียงกลม 547 เทศบาลตําบลตาลเลียน 
   533 เทศบาลตําบลดอนเขือง 548 เทศบาลตําบลจมุพล 
   534 เทศบาลตําบลหนองหิน 549 เทศบาลตําบลภูเรือ 
   535 เทศบาลตําบลดอนหญานาง 550 เทศบาลตําบลเพญ็ 
   536 เทศบาลตําบลปลาปาก 551 เทศบาลตําบลดอนตาล 
   537 เทศบาลตําบลโพนสา 552 เทศบาลตําบลพรรณานิคม 
   538 เทศบาลตําบลดานซาย 553 เทศบาลตําบลคําชะอี 
   539 เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง 554 เทศบาลตําบลวาริชภูมิ 
   540 เทศบาลตําบลศรีสงคราม 555 เทศบาลตําบลทาลี ่
   541 เทศบาลตําบลแสงสวาง 556 เทศบาลตําบลน้ําสวย 
    542 เทศบาลตําบลบานมวง 557 เทศบาลตําบลนาแหว 
22. มูล 127 เทศบาลตําบลชมุพวง 558 เทศบาลตําบลละหานทราย 577 เทศบาลตําบลระแงง 
 128 เทศบาลตําบลดานขนุทด 559 เทศบาลตําบลเมืองที 578 เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
 129 เทศบาลตําบลดานเกวียน 560 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 579 เทศบาลตําบลศรีรัตนะ 
 130 เทศบาลตําบลแชะ 561 เทศบาลตําบลนาเยีย 580 เทศบาลตําบลบณุฑริก 
 131 เทศบาลตําบลโคกกรวด 562 เทศบาลตําบลหัวตะพาน 581 เทศบาลตําบลพทุไธสง 
 132 เทศบาลตําบลจระเขหิน 563 เทศบาลตําบลกัณทรารมย 582 เทศบาลตําบลเขื่องใน 
 133 เทศบาลตําบลปะทาย 564 เทศบาลตําบลบัวงาม 583 เทศบาลตําบลหนองหงส 
 134 เทศบาลตําบลเสิงสาง 565 เทศบาลตําบลเขมราฐ 584 เทศบาลตําบลจอมพระ 
 135 เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ 566 เทศบาลตําบลรตันบรุี 585 เทศบาลตําบลทะเมนชัย 
 136 เทศบาลตําบลโคกสวาย 567 เทศบาลตําบลสนม 586 เทศบาลตําบลเมืองคง 
 137 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 568 เทศบาลตําบลกังแอน 587 เทศบาลตําบลทาตมู 
 138 เทศบาลตําบลตะขบ 569 เทศบาลตําบลพลับพลาชัย 588 เทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท 
 139 เทศบาลตําบลกลางดง 570 เทศบาลตําบลบัวเชด 589 เทศบาลตําบลหวยเหนือ 
 140 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 571 เทศบาลตําบลเสนางคนิคม 590 เทศบาลตําบลกระสงั 
 141 เทศบาลตําบลโนนแดง 572 เทศบาลตําบลบึงบูรพ 591 เทศบาลตําบลศรีเมอืงใหม 
 142 เทศบาลตําบลทาชาง 573 เทศบาลตําบลยางชมุนอย 592 เทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน 
 143 เทศบาลตําบลพระทองคํา 574 เทศบาลตําบลปะคาํ 593 เทศบาลตําบลกุดขาวปุน 
 144 เทศบาลตําบลหนองบัววง 575 เทศบาลตําบลอุบล 594 เทศบาลตําบลนาหวาใหญ 
 145 เทศบาลตําบลคลองไผ 576 เทศบาลตําบลแคนดง 595 เทศบาลตําบลพยุห 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




ตารางท่ี 5-8 พ้ืนที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ) 
ลุมน้ํา ระยะยาว 
  พ้ืนที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช พ้ืนที่ที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 
22. มูล (ตอ) 146 เทศบาลตําบลหวยแถลง 596 เทศบาลตําบลกําแพง 613 เทศบาลตําบลหวยราช 
  147 เทศบาลตําบลหนองกราด 597 เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท 614 เทศบาลตําบลหวยทบัทัน 
  148 เทศบาลตําบลตลาดแค 598 เทศบาลตําบลน้ําปลีก 615 เทศบาลตําบลปรางคกู 
  149 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 599 เทศบาลตําบลบานกรวด 616 เทศบาลตําบลบานดาน 
  150 เทศบาลตําบลบานเหลือม 600 เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร 617 เทศบาลตําบลนิคมปราสาท 
  151 เทศบาลตําบลโนนไทย 601 เทศบาลตําบลนาสวง 618 เทศบาลตําบลชุมพลบุรี 
  152 เทศบาลตําบลลาดบวัขาว 602 เทศบาลตําบลนาโพธิ์ 619 เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
  153 เทศบาลตําบลสีดา 603 เทศบาลตําบลหวยขะยุง 620 เทศบาลตําบลอํานาจ 
  154 เทศบาลตําบลจักราช 604 เทศบาลตําบลมวงสามสิบ   
  155 เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล 605 เทศบาลตําบลคูเมือง   
  156 เทศบาลตําบลมะคา 606 เทศบาลตําบลอางศลิา   
  157 เทศบาลตําบลเทพาลัย 607 เทศบาลตําบลพนา   
  158 เทศบาลตําบลหนองบัวลาย 608 เทศบาลตําบลสังขะ   
  159 เทศบาลตําบลกุดจิก 609 เทศบาลตําบลชานุมาน   
  160 เทศบาลตําบลหินดาด 610 เทศบาลตําบลตาลสมุ   
  161 เทศบาลตําบลเมืองคง 611 เทศบาลตําบลชองเม็ก   
  162 เทศบาลตําบลศาลเจาพอ 612 เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ   
23. สาละวิน     621 เทศบาลตําบลแมสะเรียง    
      622 เทศบาลตําบลปาย     
24. โตนเลสาบ     623 เทศบาลตําบลวัฒนานคร    
      624 เทศบาลตําบลตาพระยา     
 
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ  :  (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว 




 ในการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน จําเปนตองวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได
ขอสรุปสําหรับนํามาวางแผนดําเนินการใหมีการจัดการแบบผสมผสานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและ













เสียชุมชน (หัวขอ 5.1) 
 
 โดยนําประเด็นตาง ๆ ดังกลาวนี้มาวิเคราะหรวมกับสภาพปญหาการจัดการน้ําเสียและการดําเนินงาน




การวิเคราะหและวางแผนจัดการ จึงไดดําเนินการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการและแนวทางการ
วิเคราะห ท่ีไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการโดยคํานึงถึง ภาระหนาท่ีรับผิดชอบและ
ภารกิจที่จะตองมีความเกี่ยวเนื่อง เช่ือมโยงและสัมพันธกันของหนวยงานสวนราชการ สวนภูมิภาคและทองถ่ิน 
ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจดําเนินการจัดการ
น้ําเสียรวมกับหนวยภาครัฐ ท้ังนี้ โดยยึดเปาหมายสูงสุด คือ ประชาชนและชุมชนตองไดประโยชน ชุมชน
เมืองมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางการวิเคราะห 
แสดงในรูปที่ 5-2 ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล โดยอาศัยขอมูลท่ีเก่ียวกับดานน้ําเสียชุมชน 
สถานภาพการจัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ








































รูปที่ 5-2  ลําดับขั้นตอน วิธีการ และแนวทางวิเคราะหและจัดทําแผนการจัดการน้ําเสยีชุมชน 









     - น้ําเสียชุมชน 
     - คุณภาพน้ําในแหลงรองรับและการใชประโยชน 
     - คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเมอืง 
- ปญหาการบริหารจัดการ 
     - เทคนิค / วิชาการ 
     - งบประมาณ 
 
แนวทางการวิเคราะห 
















- กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานและมาตรการ โดยยึด
แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเปนหลัก 

































  ขั้นตอนที่ 2 จําแนกปญหาและสาเหตุ เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมปญหาเพื่อจําแนก
ปญหาหลัก ๆ ที่เปนสาเหตุสําคัญ ทําใหการจัดการน้ําเสียขาดประสิทธิภาพ และประเด็นที่จะตองเรง
ดําเนินการแกไข ปองกัน ท้ังปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงคุณภาพน้ําในแหลงน้ําท่ีเสื่อมโทรม ปญหา
ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงมีขอจํากัดหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับใช  ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบและกลไกการบริหารงานที่
เหมาะสม ขาดความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยงาน รวมทั้งความไมพรอมขององคกรและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนการมีสวนรวมและการมีจิตสํานึกของประชาชน ยังไมไดรับการสนับสนุน
เทาท่ีควร ทําใหขาดการบริหารจัดการที่เปนระบบ นอกจากนี้การบริหารจัดการดานการใชเงินงบประมาณ
ของทองถ่ินดานน้ําเสีย ยังไมชัดเจนและขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและ
อยางเปนระบบ 
  ในการขอจัดสรรงบประมาณ ทองถิ่นตาง ๆ จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณดานสิ่งแวดลอม 
โดยจัดทําโครงการฯ เสนอจังหวัด เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ

















รูปที่ 5-3  ลําดบัขั้นตอนการเสนอแผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
                 เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ 



































  จะเห็นวา เม่ือแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับจังหวัดผานการ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณแลว สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม) จะแจงไปที่
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอ และตาม
ขั้นตอนการใชจายเงินงบประมาณตอไป แตท่ียังขาดอยูคือ ไมมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง ท้ังดานการดําเนินงาน
โครงการตามแผนงานที่จะตองปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับ 




จริงจัง สามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตามในปจจุบัน ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทําใหมีการ
ถายโอนภารกิจบางสวนจากหนวยสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับไปดําเนินการแทน ซึ่ง
ภารกิจสวนหนึ่งก็คือดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซึ่งจะรวมถึงการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลบํารุงรักษาปา การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ และ
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ ซ่ึงอาจตองใชเวลาจนกวาทองถิ่นจะมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ถายโอนได ทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ภายใต พรบ. กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดวย ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ดวย ดังรูปที่ 5-4 
 
  ทั้งนี้ ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ไดกําหนดภารกิจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ 6 ดาน เมื่อไดรับเงินอุดหนุนประจําปแลว ไดแก (1) ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความ
สงบเรียบรอย (4) ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว (5) ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่กําหนดภารกิจ การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ











  ภารกิจดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
ดําเนินการ ตามภารกิจการถายโอน จะครอบคลุมดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของ
ทองถิ่นดวย ไดแก 
- ระบบกําจัดขยะ และระบบกําจัดน้ําเสีย 
- ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบน้ําท้ิง ตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตามมาตรฐาน (มีกรมควบคุมมลพิษรวมดําเนินการ) ดําเนินการดาน




- องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการและรายงานผลใหกรมควบคุมมลพิษทราบ 






















































    (ท่ีมา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ) 
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ




ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 
เรื่องแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

























  เงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี 2 ประเภท ซึ่งจะตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนด คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะงบลงทุนที่ไมมี
เง่ือนไข ใหใชตามภารกิจในหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดิน คาสิ่งกอสราง เทานั้น (2) เงินอุดหนุนทั่วไปใน
ลักษณะงบลงทุนที่มีเง่ือนไขใหใชตามภารกิจในหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดิน คาสิ่งกอสราง แตตองเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ กําหนดภารกิจไว 6 ดาน และเปนรายการเพื่อการลงทุน 
เทานั้น (3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองสงโครงการขอรับสนับสนุน และ (4) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหงจะไดรับการจัดสรรตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนด 
  นอกจากนี้ ปญหาดานการบริหารจัดการที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ขาดการบังคับใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และไมมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตามหนาท่ี 
ตัวอยางเชน การกําหนดอัตราคาบริการ และการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินการเองได แตตองการผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐบาลและประกาศบังคับใชโดยหนวยงาน
สวนกลาง เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการเมืองทองถิ่นเปนสําคัญ เปนตน และท่ีสําคัญอีกประการสําหรับปญหาดาน
การบริหารจัดการ คือ ขาดความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงาน ขาดความพรอมของทองถิ่นและ
องคกรที่เก่ียวของ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ การมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกของประชาชน สิ่งเหลานี้
จําเปนตองหาแนวทาง แกไข โดยการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนที ่3 กําหนดพื้นที่ดําเนินการและลําดับความสําคัญ เปนการกําหนดภาพรวมในการ
จัดการเชิงพ้ืนที่และจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่จัดการน้ําเสียชุมชน โดยพิจารณาถึงพื้นที่วิกฤตท่ีจะตอง
ดําเนินการจัดการน้ําเสียเรงดวน จํานวน 16 จังหวัด ดังตารางที่ 5-7 และพ้ืนที่ลุมน้ําที่มีความเส่ือมโทรมของ
คุณภาพน้ํา ซึ่งมีการจัดลําดับความสําคัญเอาไวแลวทั้ง 25 ลุมน้ํา ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
























1. จ.สมุทรสาคร ลุมน้ําทาจีน 





2. จ.นครปฐม ลุมน้ําทาจีน 
ทน.นครปฐม ทต.ออมใหญ ทต.สาม
พราน ทต.สามงาม ทต.โพรงมะเดื่อ           
ทต.นครชัยศร ีทต.ศาลายา ทต.บางเลน 
ทต.ธรรมศาลา ทต.กําแพงแสน ทต.
ดอนยายหอม ทต.รางกระทุม ทต.บาง
หลวง ทต.หวยพลู ทต.ลําพญา 
 
3. กรุงเทพมหานคร    
4. จ.สมุทรปราการ ลุมน้ําเจาพระยา 
ทต.บางปู ทต.บางเมือง ทต.สําโรงใต 
ทต.ลัดหลวง ทน.สมุทรปราการ  
ทต.ดานสําโรง ทตงสําโรงเหนือ  
ทต.คลองดาน 
ทต.บางเสาธง ทต.พระสมุทรเจดยี 
ทต.แหลมฟาผา ทต.บางบอ  
ทม.พระประแดง ทต.แพรกษา  
ทต.บางพล ีทต.คลองสวน 
 
5. จ.นนทบุรี ลุมน้ําเจาพระยา 
ทน.นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ทต.บางกรวย 
ทม.บางบัวทอง ทต.บางศรีเมือง  
ทต.ปลายบาง 
ทต.บางใหญ ทต.บางมวง  
ทต.ไทรนอย 
 
6. จ.ปทุมธานี ลุมน้ําเจาพระยา 
ทต.ประชาธิปตย ทต.คลองหลวง   
ทต.ธัญบุรี ทม.คูคต ทต.ทาโขลง   
ทม.ปทุมธานี ทต.สนั่นรักษ 
ทต.บางเตย ทต.ลําลูกกา ทต.บาง
หลวง ทต.ระแหง ทต.ลําไทร  
ทต.หนองเสือ 
 
7. จ.เชียงใหม ลุมน้ํากก 
ทต.ไชยปราการ ทต.แมอาย 
ลุมน้ําปง  
ทน.เชียงใหม ทต.สันทรายหลวง     
ทต.สันกําแพง ทต.แมโจ  
ทต.เมืองแกนพัฒนา ทต.บานกลาง  
ทต.ตนเปา   ทต.ยางเนิ้ง  
ทต.ชางเผือก ทต.จอมทอง 
ทต.แมริม ทต.หนองตองพฒันา 
ทต.เวยีงฝาง ทต.สันมหาพน  
ทต.ทาขาม ทต. สันปาตอง ทต.ทา
เดื่อ ทต.เชียงดาว ทต.บานกาด
,ทต.เมืองงาย  ทต.หางดง ทต.เชิง
ดอย  ทต.สะเมงิใต ทต.แมแจม  
ทต.เวยีงพราว ทต.บานแมขา  
ทต.ออกอย 
8. จ.สงขลา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ทน.หาดใหญ ทน.สงขลา  
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 
ทต.สิงนคร ทต.บอตรุ 
ทต.สะเดา ทต.บานพรุ  
ทต.ปาดังเบซาร ทต.พังลา  ทต.จะ
นะ ทต.พะตง ทต.นาทว ีทต.ปริก 
ทต.ระโนด ทต.กําแพงเพชร ทต.
ควนเนียง ทต.สทิงพระ ทต.นาสี
ทอง ทต.เทพา ทต.สะบายอย 












9. จ.พัทลุง ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ทม.พัทลุง 




10. จ.ชลบุรี  ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 
เมืองพัทยา ทต.อาวอุดม  
ทต.บานสวน ทต.แหลมฉบัง  
ทม.ชลบุรี ทม.แสนสุข ทม.ศรีราชา 
ทต.สัตหีบ ทต.อางศิลา ทต.หวยใหญ 
ทม.บานบึง ทต.บางพระ  
ทม.พนัสนิคม ทต.บางทราย  
ทต.หนองตําลึง ทต.บางเสร  
ทต.นาจอมเทยีน ทต.บางละมงุ 
ทต.หนองใหญ ทต.ทาบุญมี  
ทต.เกาะจันทร ทต.พานทอง 
 ทต.เกาะสีชัง ทต.หัวกุญแจ 
ทต.คลองตาํหรุ ทต.บอทอง  
ทต.หนองไผแกว 
11. จ.สระบุรี ลุมน้ําปาสัก 
ทม.สระบุรี ทต.พระพุทธบาท  
ทต.ทับกวาง ทต.หนองแค ทต.แกงคอย 
ทต.หินกอง 
 ทต.ทาลาน ทต.หนาพระลาน  
ทต.มวกเหล็ก ทต.วิหารแดง  
ทต.วังมวง ทต.บานหมอ  
ทต.สวนดอกไม ทต.หนองโดน 
ทต.เสาไห ทต.ดอนพุด ทต.หนอง
หมู ทต.คชสิทธิ์ ทต.หนองแซง ทต.
บานยาง ทต.ปอกแปก 
12. จ.นครนายก  ลุมน้ําบางปะกง 
ทม.นครนายก 
ทต.บานนา ทต.องครักษ  
ทต.เกาะหวาย ทต.ทาชาง 
13. จ.ระยอง ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 








ทต.มาบขา ทต.บานคาย  
ทต.ชุมแสง ทต.ปลวกแดง  
ทต.จอมพลเจาพระยา 
14. จ.ปราจีนบุรี  ลุมน้ําปราจีน 
ทม.ปราจีนบุรี ทต.นาดี ทต.โคกปบ 
ทต.เมืองเกา ทต.ประจันตคาม 

















15. จ.ราชบุรี  ลุมน้ําแมกลอง 
ทม.ราชุบรี ทม.บานโปง ทต.ทาผา 
ทต.หลักเมือง ทต.บางแพ  
ทม.โพธาราม ทต.หวยชินสีห  
ทต.ศีดอนไผ ทต.โพหัก  
ทต.บานเลือก ทต.เขางู 
ทต.ดําเนินสะดวก ทต.กระจับ ทต.
จอมบึง ทต.เขาขวาง  
ทต.บานชัฎปาหวาย ทต.ปากทอ 
ทต.เจ็ดเสมยัน ทต.หนองโพ  
ทต.สวนผึ้ง ทต.หวยกระบอก  
ทต.ทับตะโก ทต.วดัเพลง 
16. จ.นครราชสีมา ลุมน้ํามูล 
ทน.นครราชสีมา ทต.ปากชอง ทต.สีคิ้ว 
ทต.จอหอ ทต.สูงเนิน 
ลุมน้ํามูล 
ทต.บัวใหญ ทต.เมอืงปก ทต.โชคชัย 
ทต.โนนสูง ทต.พิมาย 
ทต.ชุมพวง ทต.ดานขุนทด  
ทต.ดานเกวียน ทต.แชะ  
ทต.โคกกรวด ทต.จระเขหิน  
ทต.ปะทาย ทต.เสิงสาง ทต.โนน
สมบูรณ ทต.โคกสวาย 
 ทต.ขามสะแกแสง ทต.ตะขบ  
ทต.กลางดง ทต.หนองหัวฟาน ทต.
โนนแดง ทต.ทาชาง  
ทต.พระทองคาํ ทต.หนองบัววง 
ทต.คลองไผ ทต.หวยแถลง  
ทต.หนองกราด ทต.ตลาดแค  
ทต.ขามทะเลสอ ทต.บานเหลือม 
ทต.โนนไทยทต.ลาดบัวขาว  
ทต.สีดา ทต.จักรราช  
ทต.ไทรโยง-ไชยวาล  
ทต.มะคา ทต.เทพาลัย  
ทต.กุดจิก ทต.หินดาด  
ทต.เมืองคง ทต.หนองบัวลาย ทต.
สาลเจาพอ 
รวม 51 เทศบาล 44 เทศบาล 172 เทศบาล 
    ท่ีมา : สวนนํ้าเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ 
 
  ทั้งนี้ ไดจัดลําดับความสําคัญของชุมชนเมือง ในแตละพ้ืนที่ลุมน้ําและพ้ืนที่วิกฤตดวยการ
ใชเกณฑพิจารณาดานปริมาณน้ําเสีย ปริมาณของเสีย (Loading) ตลอดจนตําแหนงท่ีตั้งของชุมชนเมือง
บริเวณใกล-ไกลริมน้ํา เปนตน 
  ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ เร่ิมขยายวงกวางมากขึ้นและมีแนวโนม
วาแหลงน้ํามีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเพิ่มจํานวนมากขึ้นเชนกัน จากการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยใชดัชนีช้ีวัด




รอยละ40 อยูในเกณฑพอใชรอยละ 25 และอยูในเกณฑต่ํา-ต่ํามาก เพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 35 ซ่ึงหากไม
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือการฟนฟู อนุรักษ และรักษาคุณภาพน้ําแลว คุณภาพน้ําในแหลงน้ําจะยิ่งเขาใกลจุด
วิกฤตคุณภาพน้ํามากยิ่งขึ้นในอนาคต 
  ในการวิเคราะหและประเมินจากสถานการณคุณภาพน้ําท่ีเริ่มเสื่อมโทรมลง จากการไดรับ
น้ําเสียจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ท้ังชุมชนเมือง อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซ่ึงจะมีปริมาณของเสียที่เกิด




โรคติดตอระบบทางเดินอาหาร เชน กลุมฟคัลโคลิฟอรม เปนตน ดังนั้นในการจัดลําดับความสําคัญของ
พื้นที่ชุมชนเมืองจะใชเกณฑพิจารณาโดยควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนใหระบายลงแหลงน้ําไดไมเกิน
รอยละ 50 ของปริมาณของเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่ลุมน้ํา ชุมชนเมืองท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญนี้
ควรไดรับการบําบัดน้ําเสียชุมชนขณะเดียวกันก็จะตองมีการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดประเภทอื่น
ควบคูกันไปดวย เพ่ือการอนุรักษแหลงน้ําและคุณภาพน้ําไมใหเสื่อมโทรมและรักษาคุณภาพน้ําใหได
มาตรฐาน สามารถใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสมไดตอไป 








  ขั้นตอนที ่5 จดัทําแผนการจัดการน้าํเสียชุมชน โดยการพิจารณากําหนดยุทธศาสตรสําหรับ
การจัดการน้ําเสียชุมชน ซ่ึงจะรวมถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนดวย รวมทั้งผลวิเคราะหการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชนและแนวทางดําเนินการแกไขปญหามาใชประกอบการพิจารณา ซึ่งกําหนดกลยุทธได 7 
กลยุทธ ตามลาํดบัความสาํคญัของการดําเนินการ ดังนี ้
  กลยุทธท่ี 1 ดานการบริหารจดัการใหมีการจัดการน้าํเสียที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธท่ี 2 ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดาํเนินการจดัการน้ําเสยี 
  กลยุทธท่ี 3 ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษน้ําเสียชุมชน
และการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 4 การมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้าํเสียชุมชน เนนให




  กลยุทธท่ี 5 ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเปนระบบ 
   กลยุทธท่ี 6 ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
และควบคุมการดําเนินจดัการน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพในการปฏบิตัิงาน ปฏิบตัิตาม และ
บังคับใชกฎหมาย 
   กลยุทธท่ี 7 ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้าํเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
  ทั้งนี้ การลําดับความสําคัญของกลยุทธไดคํานึงถึงระดับความสําคัญของการดําเนินงาน 
ระดับความสําคัญของปญหาและการแกไข ความสอดคลองและเช่ือมโยงกันของกลยุทธ โดยเนนดานการ
บริหารจัดการ ดานความพรอมของทองถิ่น ดานการประชาสัมพันธ ดานการมีสวนรวมของประชาชน และ
ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ท่ีควรตองใหความสําคัญในลําดับตนๆ สวนดานกฎหมายและการ
กํากับดูแล และดานงบประมาณ จะดําเนินการในลําดับรองลงมา  





โอกาสใหประชาชนเขามารวมตั้งแตตนในการมีสวนรวมคิดใหขอมูล ขอเสนอแนะ รวมรับรู รวมตัดสินใจ 
ในแผนงานหรือโครงการตลอดจนรวมลงมือดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งหากสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่องแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิด ทางการศึกษา การจัดทําโครงการ การแกไขปญหา ท่ี
สอดคลองกับความตองการของประชาชน และเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนที่จะนําไปสูการพึ่งพา





















จากทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอยาง
ยั่งยืน 
 6.1.2 สรางความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ปองกัน และ
แกไข ปญหามลพิษจากน้ําเสียชุมชน และประชาชน มีสวนรวมรับรู และรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําเสีย 
 6.1.3 ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและลดปญหามลพิษ ในพื้นที่ที่อาจเกิดปญหารุนแรงจาก
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน และกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ลุมน้ําที่มีปญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําเปนลําดับแรก 




 6.1.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
และการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม 
 6.1.7 รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของหนวยงานสวนกลาง สวน






ตนเองไดบนพื้นฐานของความรวมมือดําเนินการทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะเห็นวา จะมี
ทั้งแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถดําเนินการไดทันที เชน การดําเนินการฟนฟูปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัด











 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานตามแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน จึงไดสรุปการ
ดําเนินงานและความสัมพันธเช่ือมโยงกันตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เก่ียวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการฟนฟูปรับปรุงระบบฯ การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การ






















































รูปที่ 6-1 การดําเนินงานและความสัมพันธเช่ือมโยงกับหนวยงานและกิจกรรมภายใตแผนการจัดการน้ําเสยีชุมชน 


























































(2) ควบคุม/ปองกัน (3) การจัดการ 
(พื้นที่กลุมที่ 1) 








  (1) การแกไขและฟนฟู ซึ่งจะตองดําเนินการเรงดวนเพื่อไมใหปญหาท่ีเกิดขึ้นสะสมและ
ขยายขอบเขตกวางขึ้นจนยากแกการแกไข และเรงดําเนินการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูสภาพที่
ดีตามเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิม 
  (2) การควบคุมและปองกัน ซึ่งจะเปนดําเนินการท่ีตอเนื่อง และดําเนินการในระยะยาวเพื่อ
ปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นอีก 
  (3) การจัดการ ท่ีหนวยงานที่เก่ียวของท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นจะตอง
ประสานการดําเนินงานอยางใกลชิดใหมากขึ้นเพ่ือใหเกิดการบริหารการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมในการดําเนินการ และชุมชนและประชาชนใหความรวมมือและ




 พ้ืนที่ดําเนินการหรือพื้นที่เปาหมาย ไดพิจารณาความสําคัญทั้งพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาล 
(Municipal Boundary) ท่ีมีชุมชนอาศัยอยูหนาแนน  และพ้ืนที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาล (Peri-Urban 
Area) ซึ่งมักจะมีชุมชนขนาดเล็กเกิดขึ้นแบบกระจัดกระจาย ทําใหควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอมยากขึ้น ดังนั้น
การกําหนดพื้นที่เปาหมายจึงเนนพ้ืนที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลกอนเปนหลัก เนื่องจากเปนแหลงกําเนิด
น้ําเสียมากกวา จําเปนตองเรงดําเนินการจัดการ อีกท้ังการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ยังสามารถทําไดงาย
กวา สวนพื้นที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะสนับสนุนการใชแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือ
ควบคุม ปองกันปญหามลพิษ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และการพ่ึงพาตนเองในการดําเนินการ 
 พ้ืนที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 
  กลุมที่ 1 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการแกไข ฟนฟู ควบคุม ปองกัน และการจัดการ ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีปญหามลพิษน้ําเสีย คุณภาพน้ําในแมน้ําเสื่อมโทรมอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก และอาจเขาขั้น
วิกฤตไดในอนาคตหากไมเรงดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนใหระบายออกสูสิ่งแวดลอม
ไดไมเกินรอยละ 50 ของที่เกิดขึ้น ไดแก ชุมชนเมือง จํานวน 344 พ้ืนที่ ดังนี้ 
        1.1) ดําเนินการระยะเรงดวน ป 2547-2548 จํานวน 97 พ้ืนที่ 
      โดยในระยะแรกใหดําเนินการตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความ
เสื่อมโทรมมากใน 5 ลําดับแรก ไดแก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ํากก ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และ
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 






                                   โดยดําเนินการในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรม
และอยูในลําดับตน ๆ เชนกัน แตไมอยูในพ้ืนที่ท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก 
  กลุมที่ 2 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการควบคุม ปองกัน และการจัดการ เปนพื้นที่ที่ไมมี
ปญหามลพิษน้ําเสียมาก คุณภาพน้ําในแมน้ําอยูในเกณฑดีถึงพอใช แต ควรเตรียมการในระยะยาว
สําหรับการบริหารจัดการที่ดี สามารถควบคุมและปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษ เพื่อการอนุรักษและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม ไดแก ชุมชนเมืองจํานวน 786 พ้ืนที่ 
 





 การดําเนินการตามการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
  กลยุทธท่ี 1 :   ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธท่ี 2 :   ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการ 
น้ําเสีย 
  กลยุทธท่ี 3 :   ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษ 
                                     น้ําเสียชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 4 :   ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน  
                                  เนนใหประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ  
                                  รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 
 กลยุทธท่ี 5 :   ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ 
 กลยุทธท่ี 6 :   ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ 
                                 ควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน 
                                 การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใชกฎหมาย 
  กลยุทธท่ี 7 :   ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ท้ังนี้ ในการดําเนินการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่




จึงไดกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และระยะเวลาดําเนินการ ภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 6-1 ซึ่งจะเห็นวา มีท้ังแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถดําเนินการไดทันที ตั้งแตป 2546- 
2547 เนื่องจาก หนวยงานจากสวนกลาง สวนภูมิภาค ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอม
หรือมีแผนที่จะดําเนินการอยูแลว สวนแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ คงตองใชระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งจะมี


























ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน 
การดําเนินงาน (ป พ.ศ.) ลําดับ 
ความสําคัญ 
กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ






1.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อเปนแนวทาง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเสนอใหการจัดการน้ํา
เสียชุมชนเปนวาระแหงชาติ 




1.1.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก โดยเปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน 
1.1.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สงเสริม สนับสนุน ให สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.)  มี
หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ปจจุบัน มี สสภ. 16 แหง ที่มีหองปฏิบัติการ 






1.1.1.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นํา
แผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง (ตามขอ 1.1.1.5) ไปปฏิบัติ 
1.1.1.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวทางการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับไปใช
ประโยชนใหม (ตามขอ1.3.1.2) ไปปฏิบัติ 
1.1.1.8 กระทรวงทรัพยากรฯ (อจน.) นํารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน (ตามขอ 1.3.1.3) ไปประยุกตใชในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย 
      1 ดานการบริหารจัดการให
มีการจัดการน้ํ า เสีย ที่ มี
ประสิทธิภาพ  




1.2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม และการบังคับใชกฎหมาย  
1.2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม และแหลงกําเนิดมลพิษ ในพื้นที่ ตามแผนการกระจายอํานาจสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.2.1.3 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) อบรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
บังคับใชกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อใหน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
ไดรับการบําบัดไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด 













       ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้าํเสียชุมชน 
การดําเนินงาน (ป พ.ศ.) ลําดับ 
ความสําคัญ 
กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ
2546 2547 2548 2549 2550 (...) 
1.2 ขาดการบังคับใชักฎหมาย 1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกับสถานการณ 
1.2.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดที่ยังไมมีการควบคุมการระบายน้ํา และมาตรฐานควบคุมกากตะกอนจากการ
บําบัดน้ําเสีย 
1.2.1.5 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และ สผ.) กําหนดกลไกการนําหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) มาบังคับใช และเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการ
ผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 
      1 
(ตอ) 
ดานการบริหารจัดการให
มีการจัดการน้ํ า เสีย ที่ มี
ประสิทธิภาพ 





1.3.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ เขารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
ดานการจัดการน้ําเสียอยางจริงจังและกวางขวางขึ้น 
1.3.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) พัฒนาการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับไปใช
ประโยชน เนื่องจาก มีกิจกรรมหลายอยางที่ไมจําเปนตองใชน้ําที่มีคุณภาพสูง แตตอง
พิจารณาถึงระดับของคุณภาพน้ําใหสอดคลองกับกิจกรรมแตละประเภท รวมถึงการ
พัฒนาการใชประโยชนจากกากตะกอนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยวิเคราะห
ความเปนไปไดดานการลงทุน ความเหมาะสม ความพรอมของทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมให
เกิดการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
1.3.1.3 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และอจน.) พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเงินและการเดินระบบ ดวย
วิธีการเทียบเคียง (Benchmarking System) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แกไขปญหาและแนวทาง/กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใช
กับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถชวยลดคาใชจายในการเดินระบบฯ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการระบบฯ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม  



















       ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้าํเสียชุมชน 
การดําเนินงาน (ป พ.ศ.) ลําดับ 
ความสําคัญ 
กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ




มีการจัดการน้ํ า เสีย ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
1.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย





ได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  และ
ตอเนื่อง 
1.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (คพ.) จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวม




เสีย 77 แหง (ไมรวมระบบฯ ของ กทม. 7 แหง และระบบที่ชะลอ/ยกเลิกโครงการ 3 แหง) 
ซึ่งเปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 63 แหง และกําลังกอสราง 14 แหง  
1.4.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.) 
ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการปรับปรุงซอมแซมระบบฯ จํานวน 36 แหง เพื่อฟนฟู
สภาพใหสามารถดําเนินงานไดเต็มประสิทธิภาพ ภายในป 2547-2548 วงเงิน 185 ลานบาท 
1.4.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.) ทําการ
เดินระบบ (Operation) จํานวน 47 แหง โดยไดรับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเปนเวลา 4 
ป เริ่มในป 2547 วงเงิน 618.40 ลานบาท และองคกรปกครองทองถิ่นจะตองสมทบเพิ่มเติมใน
สวนที่เหลือตามสัดสวนอีก 370.80 ลานบาท (รวมทั้งสิ้น 989.20 ลานบาท) เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารงานเดินระบบฯ ไดในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุง
ซอมแซมฯ กอนที่จะรับผิดชอบดําเนินการดวยการพึ่งพาตนเองไดตอไป 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยน
เครื่องจักร/อุปกรณ (Maintenance Cost) ทั้งหมด โดยเงินสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองสมทบในสวนของการเดินระบบและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา สามารถจัดหา
ไดจาก (1) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (2) รายไดจากการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย (3) เงินอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (4) เงินกู จากแหลงเงินอื่น ๆ  
1.4.1.4 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สผ. 
และคพ.) กําหนดแผนและดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟนฟูฯ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ วงเงิน 9.0 ลานบาท 
ดําเนินการในป 2547-2549 โดยติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน และจัดทํา
รายงานเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
1.4.1.5 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สส. คพ. และอจน.) 
ดําเนินการสรางความพรอมใหทองถิ่นในการดําเนินการระบบบําบัด น้ําเสีย การเตรียมการกําหนด
อัตราคาบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม ภายในป 2547-2549 วงเงิน 10.0 ลานบาท โดยอบรม 
สัมมนา สรางความเขาใจ ความรูและทักษะในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
      











        ตารางที่ 6-1 การดําเนนิงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน  
การดําเนินงาน (ป พ.ศ.) ลําดับ 
ความสําคัญ 
กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ




มีการจัดการน้ํ า เสีย ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
1.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย





ได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  และ
ตอเนื่อง 
1.4.1.6 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และ
จังหวัด (ทสจ.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก 
และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียและการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
วงเงิน 20.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547-2549 
      





ใ ห แ ก อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น 
2.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการบริหาร
จัดการน้ําเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
















2.3.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม 
ตรวจสอบ การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 






ก า ร จั ด ก า ร น้ํ า เ สี ย  อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2.4.1 สร า งความพร อมในการ




2.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ ในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย 
2.4.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สนับสนุนดานวิชาการแกแหลงชุมชนขนาดเล็กให
เกิดความเขมแข็งมีความพรอมสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการน้ําเสียภายใตการ
มีสวนรวม รวมทั้งการจัดการน้ําเสียชุมชนในพื้นที่เฉพาะ เชน ชุมชนแออัด ชุมชนริมน้ํา 
เปนตน โดยพิจารณาความเหมาะสม และแนวทางการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบติด
กับที่ (Onsite Treatment) ที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดแมใน
ชวงเวลาที่ปริมาณน้ําเสียมีนอย ดูแลบํารุงรักษางาย คาใชจายในการติดตั้งไมสูง และ
ประหยัดพลังงาน เปนตน 









        ตารางที่ 6-1 การดําเนนิงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน 
การดําเนินงาน (ป พ.ศ.) ลําดับ 
ความสําคัญ 
กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ
2546 2547 2548 2549 2550 (...) 
3.1 ขาดการรณรงคประชาสัมพันธให








3.1.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.)  และ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกและ
การมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน รวม
คิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และการจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 
3.1.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย
ชุมชน 







3.2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.)  และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางน้ําแก
ชุมชนและประชาชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก การเฝาระวังและอนุรักษ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
3.2.1.2 กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฏี และ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความเขาใจ และเปนกําลังสําคัญในการรักษา
สิ่งแวดลอมในอนาคต 
      
3 ดานการประชาสัมพันธ









3.3.1 ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ พิ่ ม




3.3.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค 




      
4 การมีสวนรวมของชุมชน




คิ ด  เ ส น อ แ น ะ  ร ว ม




4.1.1 ปรับเปลี ่ยนวิธ ีการ
ดําเนินงานขององค กรปกครอง
สวนทองถิ ่นใหเขาถึงพื ้นที ่ และ
ใกลชิดประชาชนและชุมชน 
4.1.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก เปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการใหมเปนแบบ One-way public relation แทนแบบเดิมที่
สวนใหญจะเปนแบบ Two-way communication โดยการสรางความสัมพันธใกลชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่ตั้งแตการรับรูปญหา การเสนอแนวทางแกไขรวมกับชุมชน ความ
จริงใจ โปรงใส ใหขอมูลที่แทจริงแกประชาชนและรวมดําเนินการกับประชาชนทันทีทั้ง
ดานการพัฒนา และการแกไขปญหาเพื่อสรางความเชื่อถือ (Trust) และความไววางใจ 
(Credibility) ใหเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน 













        ตารางที่ 6-1 การดําเนนิงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน 
การดําเนินงาน (ป พ.ศ.) ลําดับ 
ความสําคัญ 
กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ









4.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง แกชุมชนและประชาชน 
อยางโปรงใสและเปดเผย โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และการ
จัดประชุมหารือกับผูนําชุมชน เอกชน และประชาชน 





โปร ง ใสในการปฏิบั ติ ง านแก
ประชาชนและชุมชน 
4.3.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 
ตรวจสอบได ตลอดจนใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง และใหความรูความเขาใจแกชุมชน
และประชาชน เพื่อลดความขัดแยง เปลี่ยนความขัดแยงเปนความรวมมือ 
4.3.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งองคการสภาประชาชนเพื่อดําเนินการดานการ












คิ ด  เ ส น อ แ น ะ  ร ว ม









4.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ 
เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน และจัดอบรมสัมมนา 
4.4.1.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ สรางการมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้น 














5.2 ขาดงบประมาณดําเนินการ 5.2.1 สนับสนุนการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
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จากแหล ง กํ า เนิ ด  และ
ควบคุมการดําเนินจัดการ
น้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร










บํ า บ ัด น้ํ า เ ส ีย  เ พื ่อ ใ ห อ ง ค ก ร
ปกครองส วนท องถิ ่นสามารถ
นําไปประกาศใชและดําเนินการ
ไดตอไป 
6.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย (Service Fee) 
หรือการจายคากอใหเกิดมลพิษ (Pollution Charge) ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(Polluter Pays Principle) สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการจัดเก็บ โดย
อาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน จัดเก็บรวมกับคาไฟฟา จัดเก็บโดยรวมกับภาษี จัดเก็บโดย







      การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Tariff) สามารถพิจารณาองคประกอบ 3 
สวนคือ (1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย (2) คาธรรมเนียมอนุญาตตอเชื่อมทอ และ (3) คา
ตอเชื่อมทอ ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดตามความตองการคืนทุนหรืออัตราการคืนทุน (% 
cost recovery) แบงเปน 4 ระดับคือ 
          ระดับที่ 1 คืนทุนเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance 
Cost) ไดอัตราคาบริการถูกที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุด 
          ระดับที่ 2 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา รวมคาทดแทนเครื่องจักร 
(Replacement) ไดอัตราคาบริการสูงขึ้น 
          ระดับที่ 3 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ และบํารุงรักษา รวมคากอสราง (ทั้งกรณี
รวมคาที่ดินและกรณีไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากขึ้น 
           ระดับที่ 4  คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ บํารุงรักษา คาทดแทนเครื่องจักรและคา
กอสราง (ทั้งกรณีรวมคาที่ดินและไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากที่สุด มี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอยที่สุด 
      ในการจัดเก็บคาบริการสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
       1. เปาหมายการจัดเก็บ มี 3 กรณี 
           1.1 จัดเก็บเพื่อคืนทุนคาใชจายการลงทุน (คาใชจายการลงทุนประกอบดวย คา 
O&M เงินสมทบของเทศบาล เงินกู เงินอุดหนุนโดยรัฐ และคาใชจายจริงจากผูใชบริการ) 
           1.2 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายดําเนินการ 
           1.3 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายการลงทุนและคาใชจายดําเนินการ 
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จากแหล ง กํ า เนิ ด  และ
ควบคุมการดําเนินจัดการ
น้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร










บํ า บ ัด น้ํ า เ ส ีย  เ พื ่อ ใ ห อ ง ค ก ร
ปกครองส วนท องถิ ่นสามารถ
นําไปประกาศใชและดําเนินการ
ไดตอไป 
(ตอ) 2. วิธีการจัดเก็บคาบริการ มีหลากหลายวิธี อาทิเชน 
            2.1 จัดเก็บแบบเหมาเปนรายเดือน 
            2.2 จัดเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยเปนรายเดือน 
            2.3 จัดเก็บรวมกับคาภาษีเปนรายป เชน ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 
            2.4 จัดเก็บรวมกับคาน้ําประปา หรือคาไฟฟา เปนรายเดือน 
      ทั้งนี้ในการกําหนดอัตราการคาบริการบําบัดน้ําเสียควรคํานึงถึงลักษณะของคาบริการ
ที่ดีและเกิดการยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้ 
      (ก) คาบริการบําบัดน้ําเสียตองเปนธรรมตอผูใชบริการ เชน มีความถูกตอง ไมเปน
ภาระมากตอผุใชบริการ โดยเฉพาะผูใชบริการประเภทบานพักอาศัยควรพิจารณาระดับ
รายไดและความสามารถในการจายดวย (ability to pay) 
      (ข) ไมซับซอนและยากตอการปฏิบัติใชและตดิตามตรวจสอบ 
      (ค) คาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไมสูงมาก 
      (ง) มีความยืดหยุนพอสมควรในการปฏิบัติใช 
      (จ) การปฏิบัติใชควรสอดคลองกับระบบบริหารและกลไกของเทศบาล 









เงินจากแหลงอื่นมาใชกอน เชน งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนกระจายอํานาจฯ และเงินกูจากแหลงอื่น เปนตน 
6.1.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนใหมีองคการดานน้ําและน้ําเสียชุมชน (Water and 
Sewage Authority หรือ WASA) มีหนาที่จัดหาและผลิตน้ําใชและจัดการน้ําเสียในหนวยงาน
เดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการผลิตน้ําใชที่สะอาด 
และการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย 
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แหล งกํ า เนิ ดน้ํ า เสี ย ชุ มชน  ให
ครอบคลุ มแหล งกํ า เนิ ดน้ํ า เสี ย
ประเภทตาง ๆ  มากขึ้น 
6.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกประกาศกระทรวงฯ กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา รานลาง-
อัดฟลมถายรูป เปนตน และกําหนดเกณฑการปฏิบัติในกาควบคุมน้ําเสียจากอูซอม
รถยนต กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมกากตะกอนจากการบําบัด   น้ําเสีย เปน
ตน 
6.2.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.)  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิด    น้ําเสีย
ชุมชน ที่ไดประกาศบังคับใช 
6.2.1.3 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใชบังคับสําหรับผูที่จะเปนผูควบคุมหรือผู
รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียจะตองมีใบอนุญาตและบุคลากรที่ ชํานาญพรอมที่จะ
ดําเนินงาน 
      












6.3.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎหมาย ขอระเบียบ และมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมดําเนินการหรือละเลยการปฏิบัติ พรอมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล จากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักตอหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานจัดการน้ําเสีย และ/หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
6.3.1.2 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ ดูแล ควบคุมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย ขอระเบียบที่กําหนดขึ้น จากขอ 6.3.1.1 





จากแหล ง กํ า เนิ ด  และ
ควบคุมการดําเนินจัดการ
น้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งาน  ปฏิบัติตาม 
และบังคับใชกฎหมาย 
 




ควบค ุมการระบายน้ํ า เส ียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ 
6.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตระบายน้ําเสียจาก




เชน ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และฟารม ปศุสัตว เปนตน สวนบานเรือนและ
แหลงกําเนิดน้ําเสียอื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) อาจ
ไมตองขออนุญาตการระบายน้ําเสียแตตองกําหนดเกณฑหรือเงื่อนไขเพื่อควบคุมน้ําเสีย
ไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 
6.4.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ
ดูแลการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดภายใตระบบ Discharge Permit System และ
ตามหลักเกณฑการอนุญาตและเงือนไขกําหนดอื่นๆ  ตามขอ 6.4.1.1 
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7.2 ขาดการติดตามตรวจสอบ 
ประ เ มิ นผล  ที่ เ ป น ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ 
7.2.1 พัฒนาระบบติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ  ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น
งบประมาณในการดํ า เนินการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 
7.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณและ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
7.2.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชจายเงิน
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
































 เนื่องจากที่ผานมา การนําแผนตาง ๆ ท่ีกําหนดขึ้นไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ไมสามารถ
ดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานจึงเปนในลักษณะที่แยกสวน คือ 
ตางหนวยงานตางคิด ตางทํา ยึดหนาที่ของหนวยงานเปนหลัก ทําใหขาดความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน




ประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมในการรวมคิด รวมทํา และรวมกันรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงกลไก 







รวมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดในทุกระดับ ท้ังระดับหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทองถ่ิน และระดับชุมชน ท้ังนี้ในการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนจึงไดกําหนดแผนดําเนินงานที่มี
ระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บงช้ีถึงหลักการ เหตุผล เปาหมายและภารกิจ แหลงเงิน มีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน และการจัดลําดับของการดําเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งไดผนวกเอาขั้นตอน 
วิธีการ ดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ไวในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถใชเปนแนวทางดําเนินการไดดวยตนเอง 
 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัตินั้น หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
ที่เก่ียวของจะตองนําแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ โดยดําเนินการตามลําดับ (รูปที่ 7-1) ดังนี้ 
  1. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบดําเนินการ ภายใต





  2. สรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน และองคความรูในการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและการมีสวนรวม รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ และมี
ความพรอมในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ผลักดันใหมีการบริหารแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนอยางจริงจัง โดยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทองถ่ินสามารถประยุกตแนวทางการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติไดในระดับชุมชน
และระดับทองถิ่น ดวยการใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้มาตรการตาง ๆ จะตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 
  4. สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
รับรู ตั้งแตเริ่มตนโครงการและตอเนื่องท้ังการศึกษา การเสนอขอคิดเห็นและตัดสินใจ เพ่ือใหเกิด
ความรูสึกถึงการมีสวนรวม ความเชื่อถือ และความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่น 
  5. สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑชี้วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 


















รูปที่ 7-1 ลําดบัการดาํเนนิงานเพ่ือการแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 
ลําดับที่ 6 : มีฐานขอมูลระดับชุมชนและระดับทองถิ่น สําหรับใชประกอบ 
                การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ลําดับที่ 5 : มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ลําดับที่ 4 : ใหประชาชน เขามามีสวนรวมตั้งแตเร่ิมโครงการดวยการสราง 
                กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
ลําดับที่ 3 : ผลักดันใหนําแผนการการจัดการน้ําเสียชุมชนไปไชปฏิบัติ 
ลําดับที่ 2 : สรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ลําดับที่ 1 : จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบ 






 7.2.1 หนวยงานจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคจะตองใหการสนับสนุนและชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติรวมทั้งตองสรางระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน และดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
  (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สส. สผ. อจน. คพ.) และ สํานักงานปลัด





  (2) จังหวัด (ทสจ.) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานสวนกลาง และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
 7.2.2 ชุมชนและประชาชน ควรตองมีสวนรวมดําเนินการโดยการเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชน
เขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และรวม
ติดตามตรวจสอบ ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรฯ (สสภ.) จะใหการสนับสนุนชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องใหเกิดการมีสวนรวมตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 
